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La danza folclórica se expresa a través de sus formas, ritmos y movimientos los cuales 
están asociados con patrones culturales acerca del cuerpo y su movimiento, además de las 
lógicas que significan su presencia y su actuar dentro de un territorio. La danza  es más que 
una expresión artística, porque en ella confluyen historias de vida y de comunidades 
enteras.  De modo que la forma particular de hacer danza va de acuerdo al sello histórico de 
las comunidades.  Estas danzas recrean en buen medida el impacto de la historia 
colombiana en la configuración regional. 
El papel de la danza en Colombia ha sido en gran medida definido por parte de 
diversas culturas en el sentido de dejar un legado y expresar sus creencias, vivencias y 
supervivencias de hechos antiguos que marcan sus raíces independientemente de la clase 
social, y la raza (mestizos, negros, mulatos), por lo cual la danza folclórica tradicional 
colombiana indudablemente es uno de los medios de expresión de las comunidades y es 
utilizada para manifestar lo sucedido dentro de la sociedad, es decir que se utiliza para 
demarcar criterios culturales que son contados a través del cuerpo en movimiento armónico 
junto con los ritmos determinados.   Así, en el caso del bambuco, la mezcla de ritmos de 
cuerdas y percusión responde a una hibridación entre las melodías españolas, las 
percusiones africanas y los relatos indígenas; en el del joropo los trajes y la significación 
de los movimientos recuerda escenarios de colonización como el hato y los personajes que 
en él se encontraban; y así en todas las regiones, de modo que la danza históricamente se 
utilizó como herramienta para proteger la cultura y las relaciones de las comunidades con el 
territorio ante las presiones coloniales. 
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Desde esta idea de la danza como expresión cultural y territorial, donde se esgrimen 
memorias que mantienen la cohesión cultural, se articulan los demás principios de 
expresión emocional, tejido social y ciudadanía, por último el sentido estético que es más 
síntesis de su expresión y su práctica. Esto la lleva a ser un aspecto fundamental del 
desarrollo humano y la convierte en un medio por excelencia para mantener procesos de 























El presente trabajo de tesis pretende dar a conocer cómo las personas que bailan crean una 
visión de sí mismas sobre su cuerpo, el espacio que habitan diariamente y sus relaciones 
sociales o tejido social, a partir de la danza, la cual se entiende como una expresión artística 
que contribuye al aumento de la confianza del individuo, al dialogo, al autoconocimiento, al 
vínculo simbólico y expresiones corporales relacionadas con el reconocimiento del otro 
como individuo con una identidad establecida. Dichos elementos son fundamentales e 
intervienen en la significación -y en algunos casos en la re-significación- del espacio y por 
ende también intervienen en el fortalecimiento de lazos sociales y en la creación de tejido 
social. 
  Por su parte la investigación se dirigió bajo los parámetros de su objetivo principal 
los cuales eran analizar las formas re-significadoras de expresiones individuales, sociales y 
culturales por medio de la danza para fortalecer territorio y crear tejido social en la ciudad 
de Bogotá.  Y bajo los objetivos específicos que correspondieron en primera instancia a 
determinar los  elementos y saberes  utilizados en la danza para intervenir en la creación y 
el fortalecimiento de  tejido social.   A su vez,  mostrar  los alcances de la danza en el 
fortalecimiento del territorio desde la experiencia y conocimiento de los bailarines en 
Bogotá y finalmente a resaltar las estrategias  de la danza frente al fortalecimiento y la 
preservación de la memoria  en el contexto individual y social. 
Es de saber que la investigación en sí, no planteo en ningún momento una 
problemática de afectación como tal, por el contrario presento en todo momento 
posibilidades de expansión individual y social, de autoconocimiento y de creación de tejido 
social utilizando la danza como herramienta para la integración social. Por tal motivo, el 
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propósito de la investigación fue indagar y conocer las expresiones que utiliza la danza por 
medio del cuerpo para darles significado, materializando las expresiones individuales, 
sociales y culturales con el fin de fortalecer el territorio y crear tejido social en la ciudad de 
Bogotá. 
También se buscó visibilizar la transformación de vida de los bailarines, 
comprendiendo la reciprocidad entre individuo-sociedad-entorno.  Puesto que a menudo se 
crean modelos de comunicación desde la unidad del ser, por medio de la integración, 
aumentando la seguridad en cada individuo y facilitando las formas de relacionarse con el 
otro y con el entorno.    
Motivo por el cual se planteó una dimensión de análisis muy importante a la hora de 
relacionar danza, individuo, sociedad y territorio.  Esta dimensión hizo vital referencia al 
plano de lo social (el cual se encarga de analizar toda la parte sociocultural) que ayuda a 
reforzar y a crear el tejido social tanto de los bailarines como de los espectadores, y  
además instaura una imagen nueva de cada sujeto para sí mismo y para la sociedad. 
De modo que, la danza como práctica social participa en el desarrollo social, 
político y económico del país, fortaleciendo su capacidad de transformación en la 
construcción de tejido social y en el diálogo intercultural. “Definiendo acciones que aporten 
a la sostenibilidad de la práctica cultural” (Lineamientos del plan nacional de danza, 2010-
2020) 
Por medio de la transmisión de saberes ancestrales en contextos sociales actuales, 
viabilizando soluciones para enfrentar problemáticas en Bogotá y potenciar relaciones 
interpersonales en individuos pertenecientes a compañías de danza folclórica en la ciudad 
de Bogotá.   
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Durante el recorrido de análisis frente a la danza y de estructuración de la investigación 
fueron surgiendo interrogantes  que fueron importantes a la hora de realizar la 
investigación, estos interrogantes son ¿De qué manera la danza actúa como instrumento 
para lograr el conocimiento del cuerpo, sus expresiones y que estas intervengan en las 
formas de socialización?; ¿De qué manera la danza construye y crea tejido social y espacios 
de socialización en Bogotá? Y ¿Cómo el territorio logra fortalecerse a partir de expresiones 
artísticas como la danza? 
Partiendo de lo anterior, se estableció una ruta metodológica con el fin de desarrollar la 
propuesta de investigación; para lo cual se definió el tipo de estudio en que se basó la 
investigación fue descriptivo, en primer lugar porque como su nombre lo indica “describe 
fenómenos, situaciones, contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan.  Y 
por otro lado especifica las propiedades, las características y los perfiles de personas, 
grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 
análisis” (Fernández, Hernández y Baptista, pg.122)  Se ha escogido este tipo de estudio 
porque resulta útil para explicar las dimensiones de la problemática propuesta. 
El enfoque que se le dio a la investigación fue de carácter cualitativo, y como lo 
señalan Fernández, Hernández y Baptista busca “comprender y profundizar los fenómenos, 
explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 
con el contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 
perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que se 
investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus experiencias, 
perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los participantes perciben 
subjetivamente su realidad. (2010: 364)  
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Las herramientas utilizadas durante el proceso investigativo fueron en primer lugar 
fuentes de información secundaria las cuales determinan información preliminar y de apoyo 
sobre el tema, también se indagó en diferentes investigaciones, libros y artículos de internet 
sobre temas centrales como la danza, territorio, tejido social, relaciones sociales y calidad 
de vida.   Y en segundo lugar fuentes primarias de información.  Como se observa, la 
metodología se desarrolló utilizando técnicas cualitativas e implementando instrumentos 
como el Grupo focal, la observación participante y las historias de vida. Gracias a estas 
herramientas se logró la recolección óptima de la información, dando paso a la 
sistematización de los datos, parte fundamental para la realización del análisis y la 
comprensión las diferentes expresiones la danza como  herramienta importante para la 
socialización y para el fortalecimiento individual y social, con el cual se crea tejido social y 
se fortalece el territorio desde las relaciones que se establecen. 
  Hablando un poco de los instrumentos  las historias de vida se realizaron a 5 
participantes entre maestros y bailarines,  como su nombre lo indica toma datos muy 
importantes de la cotidianidad de cada individuo, además permite reunir los 
acontecimientos más significativos de la vida, desde el nacimiento hasta el momento en que 
se hace el ejercicio de reconstrucción de historia, por lo tanto la memoria juega un papel 
fundamental puesto que se pueden revivir aspectos familiares, sociales, culturales, políticos, 
económicos que cada individuo ha experimentado y todos aquellos hechos que le han 
marcado. 
También se efectuó una cartografía social, para conocer los espacios de acceso de 
cada bailarín y un poco de su trayectoria.  Esta es una propuesta conceptual y 
metodológica que permite aproximarse al territorio y construir un conocimiento integral de 
este, empleando instrumentos técnicos y vivenciales. Se trata de una herramienta de 
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planificación y transformación social que permite una construcción del conocimiento desde 
la participación y el compromiso social, posibilitando la transformación del mismo.   
La cartografía social es un ejercicio colectivo de reconocimiento del entorno socio-
territorial, mediante la construcción de mapas, con este ejercicio se evidencian las 
relaciones sociales el cual permite desarrollar un lenguaje común de interpretación de las 
diferentes percepciones de la realidad presente en las comunidades, genera espacios de 
reflexión y se adquieren saberes que permiten a sus participantes un mejor conocimiento de 
su realidad. 
Por su parte, la investigación se realizó en la ciudad de Bogotá, con tres grupos de 
danza folclórica colombiana denominados Muysua, Herencia Viva y Colorá; cada grupo 
compuesto por 22 personas en edades entre los 18 y los 40 años, es decir se encuentran 
mezclados jóvenes con adultos.  Cada grupo tiene un instructor y cada una de las personas 
que conforman estos tres grupos son de la ciudad de Bogotá, ellos decidieron empezar a 
bailar desde muy temprana edad, lo que indica que llevan más de 7 años en el proceso y se 
han especializado en la danza folclórica principalmente.  
La recolección de la información tardó un mes y medio, hubo algunos 
inconvenientes a la hora de reunir a los grupos porque siempre tenían bastantes labores para 
realizar, el cuadrar  horarios fue una de las mayores trabas para reunir a todos los bailarines, 
puesto que los ensayos no se podían interrumpir y contar con el tiempo de ellos fuera de la 
academia era imposible.  Finalmente se logró solucionar este aspecto negativo y se 
unificaron tiempos, en primer lugar se realizó la cartografía social a cada uno de los grupos 
de danza; se trabajó con cada grupo días distintos y cada actividad  también se desarrolló en 
diferentes días.  Para llevar a cabo este proceso cada grupo se dividió en dos, es decir de a 
11 personas, las cuales participaron activamente y se sintieron a gusto realizando la 
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actividad.  Se les dio las orientaciones a realizar y se logró recolectar la información 
requerida. 
 La observación participante se desarrolló durante 20 días, siguiendo 
detenidamente los grupos, para coordinar los horarios y observar a cada grupo la misma 
cantidad de tiempo  fue necesario acomodarse a los horarios de ensayo, cada grupo tiene  
tiempos de ensayo distintos, situación que facilitó llevar a cabo la aplicación del 
instrumento. 
Las historias de vida se realizaron a todos los miembros de los tres grupos, estas se 
realizaron antes y después de cada ensayo, dentro de la academia, puesto que era el único 
espacio que se podía utilizar para recolectar la información.    
Al final de esta experiencia, los bailarines participantes expresaron sentirse a gusto 
con todo el proceso resaltando la importancia de aportar y contribuir a partir de sus 
experiencias, estuvieron interesados permanentemente en el trabajo ya que este les permitía 
construir conocimiento y plantearse interrogantes sobre su papel como bailarines, demás 
pudieron darse cuenta y ser más conscientes de cómo aumenta la confianza cuando se baila, 
del mismo modo al autoconocimiento y al reconocimiento del otro.  Fue una experiencia 
bonita porque además se logró observar como  cada uno de los participantes fortalecen sus 
lazos sociales y crean tejido social a través de la danza, pero también resignifican el 
territorio y se apropian de él desde su individualidad pero también colectivamente. 
De modo que participar en las diferentes actividades que realizan los miembros de 
cada compañía de baile reuniones, grupos de trabajo, ensayos, permitió realizar un trabajo 
de campo enriquecedor, porque se pudo conocer a la población en diferentes situaciones 
además de compartir en algunas actividades que ellos realizaron como bailar, practicar 
pasos nuevos, dialogar frente a la danza, proponer coreografías  entre otras. 
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El presente documento se compone de tres capítulos, el primero de ellos se 
denomina “EL SENTIDO DE LA DANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO 
SOCIAL Y DEL INDIVIDUO”, en este capítulo se presenta la importancia de la danza en 
la sociedad dad, puesto que genera un reconocimiento del otro y a su vez la proyección de 
sí mismo, crea tejido social, reafirma la autoestima, la autoconfianza y el auto concepto, 
afianza la comunicación y además se muestra como un instrumento importante en la 
educación para el cambio social, porque abarca dimensiones o áreas muy profundas del 
individuo, a nivel psicosocial, físico y cognitivo. 
El segundo capítulo se titula “DANZA Y TERRITORIO.  CREACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS COLECTIVOS”  en este capítulo se habla sobre 
los alcances de la danza folclórica en el fortalecimiento del territorio, sobre todo del  
espacio público y de la ciudad, se menciona a la danza como un medio de construcción y de 
creación en pro del fomento de la cultura ciudadana.  
El tercer capítulo se Y el tercer capítulo se designa “LA DANZA Y LA 
PRESERVACION DE LA MEMORIA”, aquí se muestra como la danza actúa como 
potenciador para generar espacios inquietantes en donde se trabaja el desarrollo individual 
y social integral, manteniendo los legados tradicionales de los territorios con el fin de 












3. CAPITULO PRIMERO  “EL SENTIDO DE LA DANZA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL Y DEL INDIVIDUO” 
 
En el siguiente capítulo se considera la importancia de la danza folclórica colombiana como 
un elemento primordial para crear y fortalecer el tejido social, en los bailarines, puesto que 
se recrean sentimientos y se generan nuevas formas de relacionarse con su yo interno y con 
el entorno, fortaleciendo los lazos de pertenencia entre territorios y entre individuos.  De 
modo que en este capítulo se determinan las herramientas en la danza para intervenir en la 
creación y el fortalecimiento de  tejido social.  
 
3.1 La danza, creación de la actividad artística 
 
Desde mi experiencia, conocimiento en el campo, compromiso y amor por este arte, 
expreso a manera propia que la danza  no solo es una ejecución de movimientos al ritmo de 
la música cualquiera que sea, sino que conlleva sentimientos y emociones, los cuales se 
expresan indudablemente por el movimiento del cuerpo dando lugar a una construcción 
social interactuando, construyendo realidades y significados.  Fredman (2004)  afirma que 
“las emociones desde la perspectiva socioconstruccionista son consideradas como una 
construcción en la interacción y por lo tanto conllevan una forma de acción social”.  Por su 
parte Harré y Gillet (1994) expresan que en este sentido “las emociones son procesos 
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mentales del individuo” De modo que las emociones son socialmente construidas en la 
interacción con los otros.   
Es así como estos sentimientos y emociones al ser creadas y transformadas por el 
individuo se transmiten tanto a los compañeros del grupo de danza como a los 
espectadores.   Esa confluencia de emociones generadas por el baile, es sin lugar a dudas el 
punto de partida de una nueva experiencia de la vida, que se da a conocer en el escenario y 
que se va transformando al ritmo de la música, gracias a esa interacción social. 
Además, la danza se puede considerar como una actividad importante para el ser 
humano que integra elementos a nivel individual y a nivel grupal que intervienen en el 
comportamiento y en la conducta del bailarín, por lo tanto dichos elementos reflejan la 
relación individuo-sociedad-territorio, en una actividad correspondiente.  Tal como puede 
entenderse en el siguiente esquema: 
 
Esquema 1.  Relación individuo-sociedad-territorio 




                                 Sociedad                                                            Territorio 
FUENTE: PEREZ, ALEJANDRA (2017) 
 
Según el esquema, a nivel del individuo o individual, se trabajan estímulos internos 
emocionales y cognitivos, que se adquieren a través del tiempo, por medio del 
reconocimiento propio del cuerpo y de la exteriorización de algo propio.  Entonces, el 
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individuo llega a ser capaz de tener control sobre su cuerpo a nivel mental, físico y 
espiritual.   
 Las historias de vida de los bailarines entrevistados reflejan el amor por este arte, y 
muestran la trayectoria de cada uno, pero su punto de confluencia se encuentra en que la 
danza va más allá del movimiento, porque para bailar es necesario entender que se pueden 
crear mundos posibles a través del sonido, del movimiento, de las emociones y de las 
expresiones que se generan durante una presentación. Como indica Mónica Mercado 
directora del grupo Herencia viva (2018) “al bailar uno se olvida de preocupaciones y de 
problemas, en cambio se centra en crear y en cambiar su entorno, en cambiar lo que puede 
estar pasando” 
Este momento es muy importante porque la persona aprende a crear, a transformar y 
a conocer su interior, y es donde surgen cualidades que en otro momento no habían sido 
reconocidas o que tal vez no hubieran aflorado, como el aumento de la autoestima, la 
capacidad de liderazgo, la creatividad, la ubicación en tiempo y espacio, la motricidad, 
todas estas cualidades y características del ser se incrementan positivamente para mejorar 
las formas de vida contribuyendo a una buena calidad de vida, luego de haber entrado al 
mundo de la danza. 
En cuanto al nivel social, la danza permite que el individuo transforme 
positivamente la forma de comunicación y la posibilidad de relacionarse con el otro, con 
los demás.  Entonces, es posible que los individuos después de realizar un trabajo 
introspectivo y de reconocimiento, puedan entablar relaciones sociales más duraderas y más 
estables con sus semejantes, pudiendo expresar sentimientos, necesidades e impulsos, 
adecuadamente; así mismo es probable que exista una orientación hacia el liderazgo y hacia 
las actividades lúdicas, que requieran movimiento y disciplina. 
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De acuerdo con Quijano “La danza no es sólo cuerpos en movimiento imitando y 
repitiendo una y otra vez diversos pasos ya dados por otros. Es un constante descubrir del 
individuo y se acompaña de varios elementos que permiten construir la expresión artística 
de un espectáculo, que primordialmente basa su lenguaje en la capacidad creativa de esos 
cuerpos que responden a demandas casi antinaturales y que establecen un diálogo con el 
espacio, el tiempo y el sonido”. (p.109) 
Adicionalmente la danza se transmite y está en el cuerpo desde la tradición local que 
se haya vivido con ella. En nuestro país muchos grupos y culturas se han mantenido y 
sostenido culturalmente gracias a la danza. Estas son raíces  de expresión mediante las 
cuales el cuerpo se expresa y desfoga  
La danza es el vehículo que mantiene encendido el acervo cultural e histórico de una 
región determinada,  establece formas, ritmos y movimientos que se asocian con 
expresiones culturales acerca del cuerpo, de las trayectorias que dan sentido a creencias y 
lógicas en las cuales se construye un territorio.  Por tal razón las variaciones en las danzas 
tienen mucho que ver con la forma de interpretación en su corporalidad y por este motivo 
en Colombia los bailes folclóricos tienen variaciones las cuales se deben a las trayectorias 
particulares de cada región y cada población. 
De hecho, según señalan Lineamientos del plan nacional de danza, 2010-2020, el 
cuerpo es el soporte de la danza, se hace potencia creadora, expresiva, en donde es la obra 
misma.  De modo que el cuerpo actúa como un elemento transportador de conciencia que 
expresa tanto afuera como adentro, y que es capaz de transformar, de aprender y de generar, 
para el ser y para la sociedad. (p. 51) 
La socialización en la danza, se da en primera medida cuando ocurre la presentación 
de cada uno de los miembros del grupo, en este momento citando a Wengrower y Chaiklin, 
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(2008) y de acuerdo con su planteamiento “el individuo reconoce su propia presencia y la 
presencia de los demás”, (p.124).  Esto incentiva la memoria (por ejemplo para recordar los 
nombres de cada persona), la importancia de la socialización y la consolidación de 
relaciones de compañerismo y amistad dentro del grupo de danza y de ahí, en cualquier 
grupo. 
Ahora, el entorno es fundamental en la danza, éste cumple un papel importantísimo 
porque promueve e incentiva a los grupos o compañías de danza/baile para mantener una 
estructura constante, y los espectadores se interesan en visualizar los espectáculos, que por 
cierto, cargan toda una historia tanto de la sociedad como de cada individuo.   
Por ejemplo en Bogotá, se promueven actividades culturales de carácter permanente 
o proyectos de larga duración relacionados con danza y arte, tales como procesos al interior 
de casas de la cultura, centros de memoria, archivos y academias de historia. También se 
realizan proyectos que incluyen creación, memoria, formación, procesos de recuperación, 
transmisión de saberes y prácticas culturales, producción y circulación artística y cultural, 
dirigidos a grupos étnicos: comunidades indígenas, comunidades negras afrocolombianas, 
rom y raizal. (Lineamientos del plan nacional de danza, 2010-2020) 
 De tal manera, la apertura de espacios culturales donde se puedan presentar los 
diferentes bailes, es una manera de apoyo constante a los procesos de empoderamiento de 
la danza como herramienta para recrear la memoria y construir o transformar tejido social, 
en una comunidad.   Además la adecuación de ese entorno genera emociones tanto en los 
espectadores como en los bailarines, quienes realizan la representación de la narración que 
se quiere dar a conocer con el baile. 
El papel de la danza en el país, su existencia en la cotidianidad de las comunidades, 
es un tema prioritario, pues su práctica es una posibilidad de construir un discurso que 
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hable del respeto por el cuerpo y la vida, que aporte a la definición de una ética de la 
existencia mediante la cual se funden valores que reten la crisis actual de la sociedad 
colombiana. (Lineamientos del plan nacional de danza, 2010-2020, p.51) 
Según Julián integrante  del grupo Herencia Viva (2018)  expresa: “para mí la danza 
lo es todo, pero creo que hace falta apoyo por parte del estado para desarrollar más este arte 
y darlo a conocer porque muchas personas no saben en realidad lo que significa, no tienen 
en cuenta que la danza tiene miles de ventajas sobre la vida de una persona”. 
Los movimientos del cuerpo requieren un adecuado manejo del espacio y de 
nociones rítmicas, además son una forma de interactuar con el otro, de crear relación con 
otra persona y de expresar sentimientos tanto positivos como negativos.  Según Alejandro 
del grupo Colorá (2018) la danza es muy importante porque es la manera con la cual te 
mantienes en constante contacto con el cuerpo, otros cuerpos, la música etc. Además que es 
lo que me permite relacionarme con otras personas pues por mi trabajo todos los días bailo 
y me mantengo en constante movimiento, no solo como una entretención sino como una 
rutina laboral”. 
Por su parte, Lucero del grupo Herencia Viva (2018) expresa que “La danza me 
permite relacionarme con otras personas y ser cada día más sociable porque en el medio se 
conocen muchas personas y es posible entablar buenas relaciones, tanto como una 
hermandad.   Cuando bailo expreso lo que estoy sintiendo en ese momento y mi cuerpo se 
mueve al ritmo no solo de la música sino de mis sentimientos y de lo que quiero expresar 
en el escenario”  
Como forma de arte y de expresión, la danza es la más antigua de la humanidad, 
diversificada y ramificada en numerosas variantes. Danza  significa bailar, mover el cuerpo 
con ritmo, continuamente, dentro de un espacio determinado, es expresar emociones e ideas 
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moviendo el cuerpo en el espacio.  (Ministerio de cultura, 2008).  También tiene que ver 
con la conexión que se teje entre regiones, de cómo los habitantes expresan su sentir y su 
pertenencia al territorio y reafirman o reconstruyen su identidad mediante la danza.  Porque 
las danzas en sí representan lugares, esos espacios recreados por medio de la música 
folclórica y el movimiento del cuerpo, también representan formas de ser y costumbres que 
trascienden la temporalidad y la espacialidad, sobre todo del que baila puesto que la 
construcción de movimientos y gestos son el resultado de un trabajo arduo en habilidades 
motoras como el equilibrio o la coordinación y habilidades cognitivas como la memoria y 
la concentración. Por medio de las cuales se pueden comunicar a los demás distintas 
emociones, sensaciones y sentimientos; que se reflejan en la interacción con los otros y en 
la estabilidad emocional de los individuos, en este caso los bailarines. 
 
3.2 Reconocimiento del otro-proyección de sí mismo 
 
En efecto, cuando se baila, en el grupo de bailarines se evidencia el reconocimiento del otro 
como un sujeto en toda su extensión, no como cosa u objeto, sino como el ser humano que 
siente, vive, piensa, que se proyecta, que tiene una intencionalidad y quiere expresar algo, 
dando la construcción de sujeto a partir de las relaciones con el otro por medio del 
movimiento del cuerpo y de la música. 
          Es el otro la posibilidad y proyección social de sí mismo que participa en la 
simultaneidad vivida del ‘nosotros’. Tal como lo expresa Rojas (2008) “se percibirá al otro 




          Al danzar es posible que los bailarines se refieran a la participación de los seres 
humanos en la construcción del otro, es decir, desde la intersubjetividad el ser humano se 
construye y aporta en la construcción del otro, en una lógica de auto-eco-organización, 
como la planteada por Fostier en Morín (1981) los actores sociales de la danza se 
comprometen consigo en la medida del compromiso con los demás. 
           El bailarín configura su entorno y potencia sus habilidades en consonancia con su 
interés social de reconocimiento, el cual se genera a nivel personal y a nivel social; el tener 
un espacio en la sociedad en donde los bailarines a nivel social e individual se sientan 
importantes y útiles se convierte en objetivo de toda compañía de baile.  El deseo por ser 
buenos en lo que hacen no es un deseo individual, es la lucha constante por tomar un 
espacio en la sociedad, como grupo, y generar reconocimiento en diversos ámbitos y 
escenarios. 
         Por tal motivo, la técnica de la danza utilizada no debe radicar en la automatización 
del cuerpo (el cual seguiría una cantidad de simbologías determinadas por el espacio 
tiempo, sin expresar sentimientos y emociones) sino que ésta debe conjugar lo físico, lo 
emocional y lo consciente, permitiendo llegar a la naturaleza misma del movimiento. De 
modo que, se puede decir con toda confianza que  la técnica no sólo se refiere a la 
mecanización del movimiento el movimiento se toma como proyección, posibilidad de 
llegar a ser, como síntesis de un ideal del ser humano. Desde la subjetividad e 
intersubjetividad, hay un bailarín que reflexiona sobre su ser, hacer, pensar, representar, 
sentir, expresar, proyectar, lo cual es reflejo de conocimiento y expresión de sí, en donde se 
toma conciencia, entendida no sólo como ser consciente de algo, sino también como 
interiorización y aplicación al mundo del cual hace parte.  
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           La corporeidad en el bailarín se evidencia en el vivir, sentir, comunicar, expresar, 
interactuar y proyectar, permitiendo que el danzante encuentre sentido a sus vivencias y 
pueda construirse y construir su mundo de acuerdo con su realidad. La vivencia realizada a 
través de la corporeidad le da sentido y significado a su mundo, lo cual se refleja en los 
comportamientos relacionados con los acuerdos que se establecen socialmente. 
 
3.3 Producción de emociones  
 
Las emociones hacen parte importante de los procesos cognitivos, al presentarse como 
elementos determinantes en la toma de decisiones, así como en la relación consigo mismo y 
el entorno, capacitando o incapacitando al pensamiento mismo. 
          Por su parte, los escenarios emocionales, desde el construccionismo social son 
considerados como un proceso de intercambio que se estipula por medio de la interacción 
de dos personas o más que concluyen con un sentimiento. Según Aguilar  (2016) “Para 
poder formar los escenarios emocionales se requieren marcadores de conversación para la 
coordinación de las acciones en un escenario común. Sin olvidar que cuando el escenario 
emocional entra en marcha los participantes son capaces de transformar el camino de esta 
relación, pero limitando esta libertad de decisión desde la tradición cultural presente que 
legitima ciertas acciones” debes corregir revisar todas las citas porque muchas no tiene las 
páginas.  
        Al ser parte constitutiva de la manera en que un sujeto se relaciona con el entorno, es 
de vital importancia reconocer cuáles son las emociones que le afectan, que 
comportamiento específico producen y qué cambios fisiológicos, corporales y relacionales 
generan. Ahora, teniendo en cuenta que la posibilidad de relación externa de un individuo 
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se materializa a través del cuerpo, la apuesta de esta exploración, se centra en encontrar la 
manera en la que el cuerpo logra expresar la emoción haciendo conciencia de ella y 
transformándola a través del movimiento. Por ser nuestro cuerpo la base para el 
funcionamiento en la realidad, y el contenedor de la memoria y expresión de la historia 
personal, Para este fin, la danza se convierte en un excelente recurso debido a que las 
posibilidades de acción, comunicación y generación de energía, facilitan el flujo y la 
liberación emocional. En ese sentido, la danza, más allá del movimiento realizado dentro de 
una cadencia rítmica o estética se puede comprender como una expresión del alma y el 
cuerpo a través del movimiento. 
         “Fue un momento de la combinación de muchas emociones: ansias  y felicidad porque 
empezaba a descubrir un mundo totalmente nuevo para mí. Sentí una gran sensación de 
plenitud” (Alejandra Pérez, Muysua 2018)  
          Es por esto que cuando dos o más personas interactúan hay acciones que llevan a 
ciertas emociones que pueden ser negativas o positivas, estas pueden ser predispuestas por 
medio de la tradición cultural o pueden ser cambiadas por los actores del escenario debido a 
los efectos que la emoción trae de forma individual, dando posibilidades para el cambio de 
la relación.  
            Los escenarios emocionales definidos por Gergen son “como formas de danza 
cultural, debido a cómo afecta desde tradición cultural, traducido en “las formas disponibles 
pueden ser limitadas, pero las convenciones están sujetas a erosión o acrecentamiento 
histórico” (1996, pág. 211).  La idea de escenarios emociones se relaciona con que las 
emociones no son consideradas, desde esta perspectiva, como procesos mentales únicos y 
estables, sino más bien como danzas culturales, lo que implica que pueden variar y se 
construyen en la interacción humana en los diferentes contextos, existen entonces, 
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multiplicidad de formas de experimentarlas en tanto existen diferentes contextos y sujetos 
en interacción. De esta idea se puede entender que las emociones ya no son entendidas 
como un proceso únicamente individual propios del individuo, sino que es el sujeto quien 
en la construcción con los otros atribuye un nombre a sus emociones como pena, rabia, 
alegría, entre otros, dependiendo del contexto en que se encuentre y el tipo de lugar que 
esté ocupando en la relación. 
          Por ejemplo, se puede inferir de los grupos entrevistados que las compañías de danza 
folclórica son como una gran familia, y el núcleo que la mantiene viva es la confianza en el 
otro, es decir en el compañero y el amor y la entrega por lo que se hace, de modo que lo 
que haga uno afecta directamente al otro porque todos actúan como uno, para que exista 
armonía y simetría en las coreografías.  De modo que las emociones que se produzcan en 
un individuo son percibidas  por los otros generando cambios a nivel estructural    
 
3.4 Creando tejido social 
 
Las relaciones humanas dentro del reconocimiento y el ejercicio de los derechos, 
contribuyen a la creación de vínculos entre los seres humanos, los cuales se dan al interior 
del núcleo familiar y en las relaciones sociales cotidianas.  En el devenir de intercambios se 
consolidan interacciones en asociaciones laborales, juveniles, religiosas, culturales, entre 
otras que contribuyen al desarrollo individual y social. 
El tejido social, se refiere a los individuos en una sociedad y el resultado de las 
relaciones de estos, ejemplo de esto es que permite crear vínculos fuertes en el interior de 
las familias y entre los grupos sociales. Se trata de la conformación de grupos de 
personas con ideales en común, que de manera solidaria se unen por un bien.  
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Por estas relaciones obtienen beneficios más allá de la interacción, también 
producen y consiguen objetivos comunes.  Según indica Téllez (2010) En la construcción 
del tejido social en los territorios se puede reconocer el cambio que se da al interior de 
estos, esta propuesta implica un reconocimiento de las tendencias y direcciones en que se 
mueven y transforman las redes sociales, pero también tiene que ver con el fenómeno del 
poder, la manera como la institucionalidad erige formas de concebir la misma sociedad, la 
historia y el entramado de relaciones que se viven en los territorios o en los espacios 
urbanos como es en este caso.   
El tejido social puede darse en  el núcleo familiar pero también fuera de él, es 
importante para su permanencia y alimentación afianzar los lazos y promover su 
mayor integración por el bien de la comunidad para satisfacer necesidades desde seguridad, 
alimento, transporte, entre otros. 
“Cuando las asociaciones o los grupos de personas se unen con valores y principios bien 
encaminados pueden generar grandes cosas. Un tejido social que busque el beneficio de sus 
parques fomentará la comunicación y la sana relación de la sociedad” (Adriana S. 2012). 
Fundamentalmente el tejido social es el resultado de las interacciones entre 
individuos que comparten intereses comunes, pero dicha interacción no podría generarse 
sin un espacio físico al cual atribuirle la identidad.  De modo que el territorio cumple un 
papel importante para la generación de espacios y para la creación y construcción de tejido 
social.  Como expresa Téllez (2010) “La construcción de tejido social no puede pensarse si 
no situada en el territorio. Es por esta razón que la convivencia también involucra el manejo 
y apropiación de los espacios físicos y simbólicos para dar lugar a las distintas ideas de 
sociedad. Es en el territorio donde hoy día se propone la construcción del tejido social y por 
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eso ha de entenderse como un sistema dinámico y cambiante que acepta y admite que cada 
sujeto puede construir múltiples redes facilitadoras del tejido social”(p.11) 
 
3.5 La danza generadora de tejido social 
 
Fomentar la danza para cualquier individuo sin importar edad y sexo, es crear iniciativas 
para la promoción del arte y la cultura; estas permiten transformar la sociedad creando y 
consolidando la construcción de tejido social partiendo de logros significativos y de nuevos 
escenarios los cuales se orientan a aspectos como la no violencia dirigida tanto para la 
mujer como para los jóvenes y adultos, el respeto, la igualdad de género, la convivencia 
libre y tolerante, la paz, la solidaridad, la generación de actividades ocupacionales y la 
creación de espacios de inclusión; con el fin de generar ámbitos de trabajo comunitario, de 
lucha social en busca del debilitamiento de la creación de pandillas juveniles, de aminorar 
la problemática de los jóvenes en riesgo de drogadicción y de hombres y mujeres sin un 
“sentido de vida”, todo esto para contrarrestar las consecuencias de un entorno con 
dinámicas hostiles . 
 La danza es un instrumento importante en la educación para el cambio social, 
porque abarca dimensiones o áreas muy profundas del individuo, a nivel psicosocial, físico 







CUADRO 1.  ÁREAS DE INTERVENCIÓN DE LA DANZA 







































Fuente: Pérez Alejandra, 2019 
 
Por lo tanto la danza actúa como medio de desarrollo social, refuerza la identidad personal, 
actuando como medio catártico y de acercamiento a los demás, ayuda a vencer la timidez y 
a desinhibirse, también ofrece una  alternativa de ocio saludable y establece modelos de 
identificación  social.    
De modo que puede considerarse como método de intervención social en 
comunidades; permitiéndoles a sus participantes la intervención individual  activa y 
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comunitaria así como el desarrollo de habilidades sociales entre ellas; la equidad, la justicia 
social, además de promover los derechos humanos, la salud y el bienestar. 
La danza les ayuda a encontrar y mejorar la forma de expresarse, tanto verbal como 
no verbal, a no tener pena y saber tomar decisiones para mejorar su vida, los incentiva a 
tomar las riendas de su vida y adquirir el liderazgo en diferentes grupos, en su familia, en el 
grupo de amigos, en las actividades cotidianas, los impulsa a tener fortaleza frente a un 
público, preparándolos para sostener conversaciones con posturas claras en diferentes 
situaciones, al mismo tiempo reafirma la identidad personal, saber que quieren hacer y ser, 
adquiriendo autoestima, capacidad de reflexión y decisión. 
Aprenden a conocer y controlar sus sentimientos, emociones, formas de actuar 
propias y de sus pares. Adquieren el carácter de tomar decisiones por ellos mismos e incidir 
en lo que pasa en su entorno, encuentran en la danza una forma de liberar presiones y a 
adquirir una postura política frente a su cuerpo y su entorno. La danza junto con las 
conceptualizaciones de sociales les ha fortalecido la toma de decisiones, les ha ayudado “a 
romper el hielo” y hablar, a tomar parte activa en las decisiones del hogar, en diferentes 
escenarios, y en los grupos a los que pertenecen. 
 
3.6   La imagen corporal 
 
La imagen corporal, va estrechamente ligada a la actitud corporal, la cual se relaciona con 
sensaciones del cuerpo, con el espacio, el tiempo, la fuerza y el peso.  La imagen corporal 
se define como el recuerdo de experiencias que el cuerpo registró en forma de imágenes de 
distinto tipo.  Es decir que se refiere a la representación mental del cuerpo, que se va 
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gestando durante la niñez y en la adolescencia, donde resulta trascendental para el 
desarrollo psicosocial de la persona. 
Leventhal (1974) señala que la imagen corporal es una imagen tridimensional 
constituida a partir de los receptores táctiles, visuales y kynestésicos y determinada por 
estímulos tanto internos como externos.  
 La imagen del cuerpo constituye una parte muy importante de la autoestima de 
muchas personas.  Según Banfield y McCabe, (2002)  en los últimos años la imagen 
corporal ha tomado gran auge en las sociedades modernas, muchas de las cuales han creado 
toda una sub-cultura basada en la percepción y la importancia de la imagen ideal. 
Por su parte Calaf, León, Hilerio y Rodríguez, (2005) expresan que los medios de 
comunicación y la presión social son algunos de los muchos factores que han influenciado a 
las personas a seguir una imagen ideal que en muchas ocasiones es difícil de alcanzar. Y 
aunque los distintos autores expresen sus conocimientos y apreciaciones frente al tema, lo 
cierto es que convergen en que la imagen corporal es una experiencia psicológica que 
acentúa sentimientos y actitudes del individuo hacia el propio cuerpo. 
Según Brown, Cash y Milkulka (1990) la imagen corporal incluye múltiples 
dimensiones como la percepción, las actitudes, la cognición, el comportamiento, los 
afectos, el miedo a ser obeso, la evaluación, la preferencia por la delgadez y la restricción al 
comer.   De otro modo Banfield y McCabe (2002) definen la imagen corporal como una 
representación mental que tienen los individuos del tamaño y forma de su cuerpo, la cual 
está influenciada por una variedad de factores históricos, culturales, sociales, individuales y 
biológicos. La imagen corporal incluye aspectos de percepción, cognitivos, afectivos y 
conductuales que se reflejan en el espacio frecuentado, en este caso en el escenario y en los 
diferentes territorios geográficos en donde se realizan las presentaciones de danza.  
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Es así como por medio de la danza se genera conexión con uno mismo y se permite 
al individuo realizar un autodescubrimiento acompañado de estímulos táctiles, que 
permiten la identificación de las partes de su cuerpo para dar paso al conocimiento del 
movimiento de cada una de estas partes.    
 
3.7 Autoestima, autoconfianza, auto concepto 
 
Se refiere al sentimiento que acompaña la percepción del Self.  La danza permite al 
individuo aumentar o reactivar la confianza en sí mismo y sentirse a gusto con el entorno, 
de modo que se siente estimado.  La danza actúa de manera inmediata en el individuo en 
este aspecto, porque el bailarín ofrece al grupo y a los espectadores un movimiento 
personal que este recibe, repite y profundiza.  En este aspecto, toda expresión o 
gesticulación utilizada que sea no verbal es considerada legitima, no existen dos 
expresiones iguales, aunque sí similares. 
 Alperson (1973) en La vida es Danza (2008) considera que los movimientos 
personales permiten descubrir el significado de la experiencia vivida, designándola como 
danza espontanea.  Por su parte Bender y Boas (1941) en La vida es danza (2008).  
Plantean la danza como un movimiento improvisado, como un método de liberación y de 
expresión creativas.  Sin embargo la danza reafirma la autoestima porque establece libertad 
y creatividad pero también esfuerzo y dedicación, lo cual exige un gran rendimiento y una 
cantidad de tiempo determinada. 
 La danza actúa como terapia para la autoestima en la medida en que el individuo 
logra reconocer su cuerpo y se siente a gusto con su imagen corporal, para luego generar un 
propósito de movimiento individual y social, es decir del cuerpo del bailarín junto con los 
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otros cuerpos de los demás bailarines.  Las coreografías requieren tiempo y disciplina, pero 
estas solo se logran cuando se comprende la importancia  del tiempo y del espacio 
(entendido como territorio). 
 
3.8 Afianzamiento de la comunicación  
 
El ser humano es social por naturaleza, y una de las partes fundamentales de un individuo 
es la comunicación con el mundo y la sociedad.  Según Berguer y Luckman (1993) para el 
construccionismo social, el mundo social está conformado por conversaciones, concebidas 
como patrones de actividades conjuntas, similares a los juegos.  Así, desde que nacemos, 
estamos incluidos en determinadas pautas de interacción social.  Como en el caso de 
muchos juegos, estas pautas no las iniciamos nosotros; sin embargo, a medida que pasa el 
tiempo, nos encontramos cada vez más involucrados en ellas: son las que nos permiten 
aprehender y construir los significados de nuestro entorno. 
Por su parte, Shotter plantea que “debemos dejar de concebir la realidad en la que 
vivimos como si fuera homogénea, la misma en todas partes y para todos. Personas 
diferentes en posiciones diferentes y en momentos diferentes vivirán en realidades 
diferentes” (1993, pgs. 35-36).  De modo que la realidad se construye en los diversos 
contextos de participación activa en donde se interactúa con otros individuos. 
De modo que, Gergen, (2007) plantea que el lenguaje es inherentemente un 
subproducto del intercambio humano, la viabilidad del lenguaje depende de la interacción 
humana. Desde el construccionismo social se entiende como un evento fundamentalmente 
relacional que adquiere su valor social y su significado en el uso contextual. 
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Es importante resaltar el concepto de acción conjunta introducido por Shotter (1993) 
el cual pretende  considerar cómo se construyen los significados, así que se entiende como 
una  zona en la que se encuentran los actos del individuo y los acontecimientos de la vida 
social, en donde las personas coordinan sus actividades y las vuelven propias (a nivel 
individual y a nivel grupal, una especie de representación social).  De este modo los 
significados se adecuan a las situaciones y a las personas que se encuentran en cada una de 
estas interacciones. De esta forma se entiende el lenguaje como una construcción relacional 
en donde el lenguaje es acción (Shotter, 2002).  
Por tal motivo, puede afirmarse que el lenguaje y con este, la comunicación tiene 
una función en la forma en cómo nos relacionamos, utilizar un concepto en una comunidad 
tiene un significado para quienes forman parte de esa comunidad, al mismo tiempo esos 
conceptos y usos del lenguaje se van internalizando en nuestra identidad, ya que forman 
parte de nuestro interactuar y nuestras pautas de relación con los otros, ya sea desde la idea 
de acción complementaria o acción conjunta, existe un intercambio y es por ello que el 
lenguaje se considera como acción, dejando atrás su función descriptiva que se remitió a 
representar solamente el estado de las cosas. 
 En la danza la comunicación se da a partir de movimientos gesticulados y diálogos 
no verbales que están llenos de sentimientos, permitiendo que los bailarines tengan una 
experiencia de sí mismos por medio de sus sensaciones e impulsos corporales, pero que 
también puedan expresarlas a sus compañeros de baile  y al público espectador.  Cada 
individuo debe tomar conciencia de la necesidad de descubrir y asumir el ritmo colectivo, 





3.9 La identidad cultural y los vínculos con el territorio.  
 
La danza es un texto cultural, una práctica social; ballet, folclor, breakdance, salsa, danza 
contemporánea, entre otras, son realidades de comunidades particulares en las que se 
producen subjetividades, se construyen identidades desde su ejercicio, pluralidades.  (Plan 
Nacional de danza, 2010-2020) 
En Colombia el folclor colombiano es muy rico, en cantidad de danzas y en 
variedad de sus manifestaciones, tanto así que cada una de regiones geográficas del país, 
posee sus características folclóricas propias y tienen su historia la cual define en gran 
mayoría características de la población. 
Un claro ejemplo es el del Currulao, esta danza se reconoce como patrón de las 
comunidades negras del litoral Pacífico, presenta características que sintetizan las herencias 
africanas de los esclavizados traídos en la época colonial para las labores de minería 
adelantadas en las cuencas de los ríos del occidente del territorio. La danza del currulao 
tiene características propias de un rito sacramental impregnado de fuerza ancestral y de 
contenido mágico.  Es un baile de pareja suelta, de temática amorosa y de naturaleza ritual. 
Los movimientos de los danzarines son ágiles y vigorosos; en el hombre adquieren por 
momentos una gran fuerza, sin desmedro de la armonía. La mujer perpetúa una actitud 
sosegada ante los anhelos de su compañero, quien busca enamorarla con flirteos, 
zapateados, flexiones, abaniqueos y los chasquidos de su pañuelo.  
Por su parte, según indica Buitrago (2010) el Bambuco nupcial, es una danza 
aparece originalmente antes del siglo XIX, y su práctica se realiza más por una tradición 
heredada que por motivación; el término se aplica a determinados ritmos de importancia 
histórica, en una cultura que se desarrolla inicialmente en Asia y Europa, y a través de la 
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colonización llega a Colombia, país donde también existe un sinnúmero de danzas de 
procedencia étnica, como es el caso de la cultura africana.  Es de resaltar que la danza 
expresa el sentir del ser humano, representa una de las artes más completas porque 
compromete musicalidad, expresión corporal, intencionalidad, coordinación, color, 
precisión.  Es allí donde entra a jugar un papel importante la participación de los signos 
simbólicos e iconográficos -entre ellos las flores- y la historia, que comprometen la total 
significancia de una cultura alrededor del folclor (Pàg.17-19).  
El ejemplo anterior es para resaltar las características de una danza folclórica que 
determina patrones de movimiento en la coreografía que por un lado pulen aspectos  del 
bailarín y por otro lado señalan el arraigo y la pertenencia al territorio, dando paso a la 
formación de tejido social,  por lo tanto, la danza es una representación de la identidad 
cultural, la cual posee una serie de significados que se transforman en el proceso de 
transmisión de una generación a otra o de un grupo humano a otro. De acuerdo a esto se 
puede afirmar que cualquier danza implica una compleja red de relaciones con otras 
maneras dancísticas y otras no dancísticas de usar el cuerpo (…) En ambos casos, en la 
instrucción formal o informal, y en el movimiento cotidiano o danzado, los parámetros de 
movimiento aceptable/inteligible dentro de un contexto especifico son altamente 
controlados, producidos por prácticas discursivas específicas y limitaciones de producción 
(Desmond, 1994).  
Entendiendo que la danza es una puerta a la cultura de las sociedades, a su 
preservación y a las relaciones entre diferentes grupos sociales el análisis converge en que 
espacio y tiempo intervienen en los discursos corporales que se construyen a través del 
andar de las sociedades, transmitiéndose de generación en generación, e implantando un 
sello reconocido históricamente en la evolución de las comunidades confluyendo en 
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diferentes relaciones y dinámicas en estilos de danza.  Y bien, como se ha venido 
mencionando ante el trasfondo histórico de la danza folclórica en Colombia, se resalta que 
ésta principalmente, ha sido influida por épocas, estratos sociales, discursos ideológicos, 
políticos y tecnológicos que han determinado la forma en la cual el cuerpo comunica algo, 
y esto se modela de acuerdo a la época, puesto que varía. Esas manifestaciones corporales 
permiten comprender los procesos socioculturales, y es así como en palabras de Desmond 
(1994) podemos analizar como las identidades sociales son codificadas en los estilos de 
representación y como el uso del cuerpo en la danza está relacionado con duplicar, 
contestar, amplificar o exceder las normas de las expresiones corporales no danzadas dentro 





4. CAPITULO SEGUNDO “DANZA Y TERRITORIO.  CREACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS COLECTIVOS” 
 
En el siguiente capítulo se evidencian los alcances de la danza folclórica en el 
fortalecimiento del territorio desde la experiencia y conocimiento de los bailarines 
pertenecientes a los tres grupos de danza participantes para esta investigación. 
Teniendo en cuenta las percepciones y las vivencias de cada uno de los bailarines, 
con el fin de entender cómo ven perciben el territorio, que sentimientos generan 
hacia los espacios frecuentados y como dichos lugares intervienen en la 




4.1 DANZAR PARA CREAR 
 
La danza es una experiencia sensible tanto por su intensidad emocional, como por el 
impacto estético, es una práctica que compromete todo el sujeto en la acción creadora, 
expresiva y narrativa, que se vive como experiencia liberadora, en la que el sujeto se 
devela; su fuente es ella misma. Inicia tempranamente y se hace permanente desde el 
compromiso emocional derivado de la experiencia del movimiento y sus posibilidades 
expresivas; la danza se va descubriendo como una necesidad que se alimenta a sí misma, a 
su vez fuente y resultado por encima de los obstáculos que plantee el contexto. 
Según expresa Alejandro (2018) bailarín de grupo Colora la danza “Es una de las 
cosas más importantes de mi vida, es la esencia de gran parte de lo que soy, es una pasión 
que en un momento de mi vida se convirtió en mi todo cuando pensé que tenía perdida gran 
parte de mi vida profesional, la danza es gran parte de mi vida.  Es la forma de sentirme  y 
expresarme en un colectivo que tienen un mismo objetivo y es disfrutar de la música y de 
las sensaciones que despierta el bailar”.  
De acuerdo a mi experiencia la danza “Lo es todo, es mi forma de expresión, es mi 
forma de ver el mundo: por medio de la música y el movimiento, es ver el mundo desde un 
escenario: el movimiento corporal transformándose en historias narradas con el cuerpo, es 
algo que solo se puede sentir y vivir estando ahí. En pocas palabras  mi vida”. (Alejandra 
Pérez, 2018) 
Según Martínez (2012) la danza es “una herramienta eficaz de atención, una 
herramienta para el trabajo físico, psicológico, intelectual y emocional; una herramienta 
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para desarrollar habilidades comunicativas, expresivas y creativas; una herramienta para el 
desarrollo del trabajo colaborativo; y una herramienta multicultural” (Pág.9). 
Personalmente veo la danza como “una manera de expresión del lenguaje corporal 
donde las personas manifiestan diferentes emociones  y sensaciones al bailar” (Alejandra 
Pérez, 2018) 
Por su parte, Mónica Maestra de baile (2018) expresa que “la danza para mi es la 
vida, es mi todo, mi vida gira alrededor de la danza, bailar para mi es sentirme libre, es 
expresar todo lo que uno tiene adentro sin necesidad de decirlo” 
Pero además, la danza interviene como instrumento facilitador para la construcción 
de tejido social aportando al cambio social, convirtiéndose en un método de intervención 
social muy efectivo; permitiéndoles a los bailarines la participación individual y 
comunitaria así como el desarrollo de habilidades individuales y sociales como la equidad, 
la justicia social, además de promover los derechos humanos, la salud y el bienestar.   
Por tal motivo los bailarines en sus historias de vida resaltan que la danza es en gran 
medida la precursora de lo que son ahora, esta ha venido interviniendo en la mayoría de sus 
comportamientos, de sus acciones y de sus realidades.  También afirman que por medio de 
la danza es como han expresado en diferentes ocasiones sus emociones y sus deseos, del 
mismo modo han dado a conocer a los espectadores la cultura por medio de la danza 
folclórica.  De modo que con la implementación cultural (por medio de la danza folclórica) 
se parte de la realidad en la que los bailarines construyen su proyecto de vida, de las 
experiencias cotidianas ocurridas en sus diferentes ambientes (en la familia, la calle, la 
escuela de baile, el trabajo, la comunidad, las instituciones del Estado entre otras) y crean 




4.2 Espacios colectivos y ciudadanía 
 
Por ciudadanía podemos entender la identidad, la expresión de la pertenencia a una 
comunidad política (Rodríguez, 2008). Es decir, implica el aspecto simbólico y el 
relacionamiento con los demás miembros de la comunidad a la cual se pertenece. Un 
ciudadano, entonces, se reconoce parte de un colectivo y se identifica con el mismo a través 
de diferentes manifestaciones calificadas como culturales.  
De acuerdo a Olvera (2008) la noción de ciudadanía permite abordar la construcción 
de identidades colectivas asociadas al sentido de pertenencia y el contenido de la justicia. 
Además, habría que agregar que la justicia no solo implica derechos del ciudadano, 
sino también obligaciones y deberes del mismo y del Estado que apunten hacia  el 
fortalecimiento de sus entidades públicas. Por lo tanto, de acuerdo al autor, la ciudadanía y 
la democracia están estrechamente relacionadas, ya que si se garantizan las condiciones de 
vida adecuadas para las personas, la democracia se verá fortalecida y se tendrá mayor 
estabilidad.  
Para el autor, la teoría de ciudadanía se refiere a una capacidad activa, responsable, 
que conoce sus derechos y los defiende. Se plantea la lucha por los derechos como deber 
ciudadano si es que el Estado no ha asumido la responsabilidad. Con ello se da lugar al 
debate sobre cómo el ciudadano deber buscar apropiarse del espacio público porque es su 
derecho, más allá de que las autoridades políticas tomen parte al respecto.  
Alcanzar la ciudadanía implica, en primer lugar, que el Estado garantice los 
derechos civiles políticos y sociales para todos sus miembros. No es posible esperar que las 
personas se sientan parte de un territorio y que, además, se involucren con su desarrollo si 
de alguna forma el Estado no les ofrece algo a cambio, un motivo por el cual sentir el valor 
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de la pertenencia. Bajo la premisa anterior, cada ciudadano debe sentirse apto para disfrutar 
de la vida en común. El sentirse igual de importante y reconocido por la sociedad es fuente 
de empatía con el otro. Reduce los resentimientos colectivos e invita a pensar en el otro y 
los deberes que se tienen con él. Retomando el punto de vista subjetivo, de acuerdo a Borja 
(2010), la ciudadanía parte del reconocimiento, en cuanto ser sujeto de derecho no basta 
para ser ciudadano; sino que se parte de sentirse integrado a la comunidad desde lo físico 
(funcional y económico) y lo simbólico (relacional). Entonces, desde lo simbólico, la 
ciudad debe propiciar la comunicación entre sus habitantes de modo que logren conocerse y 
encontrar una identidad común que propicie el relacionamiento entre los sujetos para la 
convivencia en comunidad. 
Los tres grupos de danza folclórica expresaron unos espacios reconocidos como 
símbolos  importantes dentro de la danza, estos espacios son catalogados por cada uno de 
ellos como centros funcionales, en donde pasan gran parte de su tiempo y en donde han 
vivido experiencias inolvidables que van desde emociones positivas hasta momentos de 
angustia.   
Dichos espacios son distinguidos por la mayoría de las personas que habitan en 
Bogotá, y seguramente no tienen ningún tipo de relación ni de sentimiento frente a dicho 
espacio, sin embargo son creados para convivir y experimentar momentos en masa.   
Entre los espacios concurridos por cada uno de los grupos están el teatro Jorge 
Eliecer Gaitán, El teatro la candelaria, el teatro Julio Mario Santo Domingo, Corferias, La 
Academia Superior de Artes de Bogotá (ASAB) y el Instituto Distrital de las Artes 
(IDARTES).  En estos espacios los bailarines de los tres grupos entrevistados, señalaron 
que existían vínculos fuertes, debido a que para algunos fueron lugares en donde iniciaron 
sus prácticas de baile o tuvieron su primera presentación.  
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Con base a las teorías trabajadas, se concibe ciudadanía como el compromiso que 
tienen las personas con su comunidad. No se debe entender como una obligación o una 
imposición, que termina dependiendo de cuán conveniente es para cada uno la norma de 
convivencia planteada, sino que supone sentirse identificado con las personas 
pertenecientes a este grupo. En un país diverso como el Perú, esta identificación supone 
memoria, reflexión y respeto hacia las diferentes manifestaciones culturales que conviven y 
sobrepasan el territorio nacional. De esta forma, la construcción de ciudadanía pasa por 
conocer al otro, establecer identidad e historia común y emprendimiento para el 
reconocimiento de sus derechos. La comunicación es fundamental para lograr una 
convivencia adecuada y respeto mutuo, ya que implica el conocerse mutuamente y la 
interacción. Así, temas como la resolución de conflictos, generación de consensos y 
visibilización de aquellos grupos minoritarios o en desventaja deberían ser prioridades para 
un Estado y una sociedad civil que efectivamente busca formar verdaderos ciudadanos. 
 
4.3 CULTURA CIUDADANA  
 
De acuerdo con Mockus (2003), la cultura ciudadana, mirada desde la  gestión pública, es 
un programa que busca incidir en el comportamiento ciudadano a través de la 
“transformación de rasgos de la comunicación cotidiana para reducir agresiones y aumentar 
la productividad” (Mockus, 2003, p. 106). Durante la gestión de Mockus en la alcaldía de 
Bogotá,  dicha transformación implicó fortalecer el sentido de pertenencia a una 
colectividad a través de la consolidación de costumbres que permitan la convivencia 
pacífica entre desconocidos; posibilitar la resolución de conflictos de forma pacífica e 
incrementar en los ciudadanos la capacidad para expresarse e interpretar a los demás 
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(ídem). Bajo esta perspectiva, estrategias de comunicación para el desarrollo que impliquen 
arte y cultura deben ser empleadas para lograr la transformación de los hábitos de las 
personas en dirección hacia la expansión de libertades y adquisición de capacidades que 
fortalezcan la ciudadanía.  
Vega Centeno (2006) cuando la cultura no es vista desde su perspectiva material 
(patrimonio tangible, industria económica), es comprendida como “cultura viva”. Este 
término se refiere a la mutabilidad de la cultura de los colectivos que se construye a diario y 
encuentra el empoderamiento ciudadano a través del fortalecimiento de la multitud 
(Municipalidad Metropolitana de Lima, 2012).  
De acuerdo a Turino, el objetivo principal de la promoción de  la cultura viva desde 
la gestión pública local debe ser potenciar capacidades en las personas y la posibilidad de 
imaginar una realidad común (ídem). Es la capacidad de cambio de la cultura que permite 
pasar de un ideal de vida en sociedad a una convivencia concreta. 
 
 
4.4 ESPACIO PÚBLICO COMO MEDIO DE CONSTRUCCIÓN  
 
El espacio público es importante porque se relaciona con el territorio y con la creación de 
tejido social, los bailarines de danza folclórica acostumbran a reunirse a ensayar en un 
espacio privado como una academia, un teatro un patio entre otros, pero cuando están en 
presentación pueden estar en cualquier espacio ya sea público o privado, y es aquí donde 
interviene la apropiación del territorio, reconocimiento del espacio e interacción con el otro, 
permitiendo creación de tejido social.   Las manifestaciones de buen comportamiento y 
buenas conductas en espacios públicos permiten que se forjen construcciones sociales 
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sanas, permiten que exista reparación de esos espacios que muchas veces son contaminados 
y permiten establecer un lugar viable para convivir bien, esto es posible utilizando la danza 
como herramienta de construcción de tejido social. 
Ahora bien, cuando hablamos de espacio público entendemos dos dimensiones. De 
acuerdo a Ghel y Svarre (2013), la primera está relacionada al espacio físico dentro de la 
ciudad destinado al uso por sus habitantes: calles, plazas, parques, callejones, etcétera. Para 
Remy y Voyé (en Vega Centeno, 2006), estos espacios deben ser accesibles en cualquier 
momento y de libre uso, a menos que exista algún reglamento definido por una autoridad 
pública. Sin embargo, una segunda dimensión se refiere a la vida de la gente en la ciudad. 
Esto quiere decir que los espacios públicos deben ser pensados no solo como lugares en la 
ciudad, sino que también deben incluirse a las personas que de alguna forma hacen uso del 
mismo y su experiencia (Ghel y Svarre, 2013). Por consiguiente, las normas definidas por 
los administradores públicos del espacio deben ser mínimas para que no interfieran en el 
uso pleno y gratificante del mismo. De esta forma, el ciudadano encuentra en el espacio 
público una oportunidad para ser libre y expresarse de forma comunitaria.  
Joan Clos (en Ghel, 2014), suma, además, otras características como conectividad y acceso 
físico favorable, protección ante el crimen, cobijo del clima, aislamiento del tráfico y brinda 
a los ciudadanos oportunidades para descansar y congregarse. Esto quiere decir que, para 
que un espacio público sea de calidad es necesario que se pueda acceder a este fácilmente. 
No quiere decir que tenga que estar necesariamente en zonas céntricas de la ciudad, sino 
que deben existir medios  para acceder a él y no impedimentos como rejas o viviendas que 
“acordonan” el espacio. Además, para alentar a los transeúntes a permanecer en él, debe 
existir seguridad para poder sentirse cómodo y no tener preocupaciones acerca de posibles 
robos o acoso. Respecto al cobijo del clima, los árboles son grandes aliados. Cuando el 
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clima presenta demasiada radiación solar, los árboles sirven de refugio para los que desean 
seguir disfrutando del espacio. El aislamiento del tráfico indica que debe ser posible 
disfrutar sin exceso de ruidos o cerca de avenidas demasiado concurridas. Un buen espacio 
público también cuenta con bancas  para poder descansar, negocios alrededor en los que se 
pueda consumir o ver escaparates o incluso ver exposiciones itinerantes de arte que 
embellezcan el espacio para así alargar la estadía o hasta invitar a la reflexión.  
El espacio adquiere su carácter de público en relación con aquellos que están en él, 
por ello, posee la cualidad de adquirir un significado particular para los diversos colectivos 
que transitan por él. Remy y Voyé (en Vega Centeno, 2006), usan el término apropiación 
para definir la forma en la que los habitantes de la ciudad imprimen un “sello vital” (p. 7) al 
espacio haciéndolo suyo y adjudicándole particularidades subjetivas. Según Bachelard, 
(2000), es posible complementar este concepto, ya que él afirma que los espacios que han 
sido disfrutados no son, y no quieren ser, borrados (1986, p.40).  La memoria de las buenas 
experiencias en los asistentes queda grabada en quienes tienen la oportunidad de pasar 
tiempo en él, fortaleciendo el aspecto positivo que pueda tener el proceso de apropiación.  
En el espacio público, a través de las diferentes oportunidades de uso que ofrece, es 
posible diferenciar diversos tipos de actividades. Para  Ghel, es posible diferenciar tres 
tipos de actividades que se dan en los espacios exteriores (2006, p. 17-20). Las más básicas 
son aquellas que denominan actividades necesarias. Estas se caracterizan porque las 
personas no tienen mucha opción de no realizarlas. Gran parte de estas están relacionadas a 
caminar, ya que suele ser obligatorio tener que desplazarse a lugares como la escuela o el 
trabajo. Otro tipo de actividades en el espacio público son aquellas llamadas opcionales. La 
calidad del espacio es fundamental para que este tipo de actividades se lleven a cabo, ya 
que implican tener deseo de salir, como cuando se plantea “salir a caminar” para relajarse o 
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tomar el sol. Finalmente, para Ghel (2014) también se presentan las actividades sociales, 
que son las que involucran la participación de más  de una persona.  
Es posible afirmar que a partir de este último tipo de actividad, se dan diferentes 
tipos de contacto. Como expresa un estudio realizado en el Mental Research Institute de 
Palo Alto, California: “no se puede no comunicar” (en Malca, 2011). Los comportamientos 
del ser humano siempre transmiten algún tipo de información que puede ser interpretada. 
Bajo esta premisa, de acuerdo a Ghel (2014), existen diferentes grados de contacto. Los  
contactos pasivos son los más comunes ya que comprenden un espectro amplio de  
posibilidades como los son el mirar y escuchar lo que ocurre en el espacio. Tal es el caso de 
las distancias que se pueden guardar entre las personas dentro del espacio público.  
De acuerdo a Hall E. (en Turner y West, 2005, Pgs. 127-128), los espacios que 
guardan las personas comunican una intencionalidad. Existen cuatro tipos de distancia. La 
distancia íntima, entre 0 y 30 centímetros, en donde se realizan acciones como tocarse o 
verse a la cara; de encontrarse a esta distancia con personas en las que no se confía, las 
personas buscan crear experiencias no íntimas como no conversar o evitar el cruce de 
miradas. La distancia personal, entre 30 y 120 centímetros, es la adecuada para relaciones 
de amistad o momentos en los que se desea interactuar con personas poco conocidas como 
vendedores. La distancia social, entre 120 y 350 centímetros, usada en encuentros sociales 
informales y permite que se realicen otras actividades que no necesariamente implican a la 
persona con la cual se interactúa. La distancia pública, mayor a 350 centímetros, se observa 
en interacciones que no son personales y suelen requerir atención como la clase de un 




4.5 ESPACIOS COLECTIVOS DE CONSTRUCCIÓN 
4.5.1 Reforzamiento de la identidad individual y la identidad colectiva 
 
Según Luckmann y Berger (1995).   La identidad de entiende como un elemento clave en la 
realidad subjetiva, se forma por procesos sociales,  es un fenómeno que surge de la 
dialéctica entre el individuo y la sociedad.  Este concepto es clave para explicar las 
características sociales y culturales que se generan en diferentes comportamientos producto 
de la interacción social, de la relación con el otro y del contexto en el que se encuentre.  Es 
importante porque describen a los miembros de los grupos de baile o compañías de baile, 
tanto de manera individual y como en comunidad. 
Ervin Goffman  señala que dentro de esas relaciones sociales habituales el individuo 
durante su etapa de desarrollo adopta conductas que repercutirán durante toda su vida 
presentando ciertos patrones de comportamiento que lo hacen único, como por ejemplo 
gestos, palabras, acentos, formas de análisis, etc.  “La unicidad que existe representa un 
soporte  de la identidad  o marca positiva según Goffman, (1963)   esto significa la imagen 
“fotográfica” que tienen los demás de un individuo, o el conocimiento de su ubicación 
especial dentro de una red determinada de parentesco.” La identidad personal desde este 
concepto  propone entonces no solo el reconocimiento del rostro para distinguirla sino 
también  el aspecto corporal y físico, además de sus diferentes formas de comportamiento. 
Según Goffman “La identidad personal se relaciona entonces con el supuesto  de 
que el individuo puede diferenciarse  de todos los demás, y que alrededor de ese medio de 
diferenciación se adhieren  y entrelazan (….) los hechos sociales de una única historia 
continua (…)” (1963) 
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Por su parte, la identidad colectiva gira en torno al territorio y costumbres y deben 
reconstruirse en el plano de la identidad individual o personal.  “Este tipo de identidad es 
preponderantemente colectiva y sólidamente territorializada” (Bello, 2000).  Esto se 
refiere a la identidad social que cada uno de los individuos del grupo construye dentro de la 
comunidad y que individualmente se refleja diferenciándose de los demás y adquiriendo 
sabiduría personal, pero que es de apoyo para la comunidad y es representada como un 
saber. 
En palabras de  Tajfel H. (1984)  la identidad social deriva del conocimiento de su 
pertenencia a un grupo social acompañado del significado valorativo y emocional asociado 
a dicha pertenencia.   
 
4.5.2 Y ¿Cómo la danza fortalece el territorio?  
El fortalecimiento del territorio por medio de la danza se da a través de la relación con el 
otro y por medio del movimiento del cuerpo, pero más allá de eso, es en gran medida por su 
propia concepción del mundo y de la vida, estas se transmiten de generación en generación, 
de pueblo a pueblo,  de comunidad en comunidad en el tiempo y en el espacio y se 
establecen como fundamentos importantes que resaltan la construcción social, identitaria y 
territorial de una comunidad específica, como es el caso de las comunidades negras o de 
comunidades campesinas.   
Es  de resaltar que en Colombia  cada región y cada comunidad han elaborado una 
forma particular de hacer danza.  Estas danzas recrean en buen medida el impacto de la 
historia colombiana en la configuración regional y nacional.   
En consecuencia de lo anterior, se encuentra la cumbia, este es uno de los bailes más 
representativos del folclor colombiano. En donde se mezclan ritmos nativos, africanos y 
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europeos. Su vestuario es vistoso, históricamente la cumbia era una danza ritual funeraria y 
por eso es la razón de ser de las velas, pues se usaba para conmemorar los velorios y 
generalmente se baila de noche. 
 De otro lado, se encuentra el Mapalé, este es un baile afrocolombiano que surgió en 
la costa del Caribe colombiana gracias a la influencia cultural de los esclavos africanos 
traficados durante la conquista de América.  Este baile  se ha descrito también como "ritmo 
del frenesi" y es la representación de una especie de "brujería" que logra que los bailarines 
se vayan sintiendo atraídos por algo inexplicable que parece salir de los golpes del tambor o 
el agudo sonido de una caña, hasta hacerlos caer en un desenfreno de pasión, de deseo 
carnal.  
 Por su parte el bullerengue, es otro baile importante y reconocido el cual se 
considera como práctica que en las zonas aledañas al Canal del Dique, cerca de Cartagena, 
en los poblados constituidos por negros que huían de la esclavitud, principalmente en la 
zona de Barú. Este baile se difundió hacia los territorios de Córdoba y Urabá a través de 
migraciones.  El mismo autor también referencia la posibilidad de un origen conectado con 
danzas rituales de maternidad o la pubertad que fue cambiando con las dinámicas sociales 
hasta tomar un carácter de fiesta.  Valencia (1995) expresa que es posible la conexión de 
este baile con danzas rituales de maternidad o la pubertad que fue cambiando con las 
dinámicas sociales hasta tomar un carácter de fiesta. 
Según mi experiencia personal “Con el folclor me ha permitido viajar y mostrarle al 
mundo la gran riqueza cultural que tenemos los colombianos, nos ha permitido a los 
bailarines convertirnos en embajadores culturales en el mundo  abriendo el camino para 
cambiar los estereotipos que se han formado en torno a la guerra, el narcotráfico entre 
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otros.  Siento que el folclor es una parte importante en la cotidianidad de los pueblos, las 
pequeñas y grandes ciudades porque mantienen viva la memoria de nuestros antepasados 
(Alejandra Pérez, 2018).    
Claramente las fiestas o danzas colectivas en Colombia  tienen orígenes muy 
diversos como se  acabó de ejemplificar con el bullerengue y el mapalé, y mucho más 
adelante  en la presentación de este documento el Bambuco y el Joropo.  Estas danzas 
representan festividades o actividades que involucran acciones cotidianas de los individuos 
y que están íntimamente ligadas con espacio, tiempo, medios de vida y adaptaciones al 







5. CAPITULO TERCERO  “LA DANZA Y LA PRESERVACION DE LA 
MEMORIA” 
 
El siguiente capítulo resalta la importancia de la danza folclórica en la vida de 
los bailarines entrevistados, también destaca las estrategias  de la danza frente 
al fortalecimiento y la preservación de la memoria  en el contexto individual y 
social a partir de la importancia que ha tenido la danza folclórica en su vida, en 





5.1 Preservar y promover la danza 
 
La danza folclórica es un legado tradicional de cada cultura, forma parte de las prácticas 
sociales que aportan a la identidad individual y social generando sentido de pertenencia a 
un espacio y a un entorno, es por esto que son de gran valor social para las comunidades y 
deben mantenerse y preservarse.   
 Según Paola del grupo Herencia viva, “es importante resaltar el fin de la danza en su 
máxima expresión, desde el colegio, independientemente de los tipos de danza existentes.  
Pero incentivar a los niños a conocer y a experimentar las posibilidades que la danza 
brinda, cuando uno inicia en el baile, cuando uno conoce la danza no es posible salir de 
ella”. 
Del mismo modo  Daniel del grupo Colorá (2018) afirma que “La mejor forma de 
preservar la danza y de promoverla es dando a conocer sus diferentes expresiones desde las 
instituciones educativas, es establecer dentro del currículo educativo un área de igual 
importancia que las matemáticas o la física, y mostrarla a los estudiantes desde el más 
pequeño hasta el más grande.  La danza es de participación y de compromiso, de entrega 
absoluta.  La danza es una forma de vida, pero también es una manera de establecer una 
rutina saludable porque fomenta el ejercicio y las buenas prácticas”.  
 Complementando lo anterior Lucia del grupo Muysua (2018) opina que la danza 
“no solo es importante la relación entre música y movimiento sino que también es muy 
muy importante tener en cuenta la relación entre la parte teórico – práctica, para generar un 
verdadero impacto en la persona que decide bailar, porque así se preserva la memoria a 
través del contenido histórico,  pero a su vez se aprende y se hace con más conciencia el 
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baile, es importante muy importante conocer a qué grupo y región pertenece el baile que se 
realizara, su historia o principales características”. 
Por su parte, Boerio afirma que la danza es una forma de comunicación artística y 
de expresión de emociones, sentimientos, pensamientos, imágenes y estados de ánimo del 
ser humano. También es un medio para entretenerse, divertirse y disfrutar con movimientos 
rítmicos del cuerpo, y es por esto que se debe entender como una actividad completa que 
beneficia todo aspecto del individuo más aún si es niño.  La danza es una actividad 
sumamente beneficiosa en la formación del niño al satisfacer su necesidad de expresión y 
creación, a través del conocimiento de su propio cuerpo, ayudándolo a descubrir las 
múltiples capacidades de movimiento que éste posee, de acuerdo a su estado evolutivo y a 
su nivel de rendimiento, canalizando de esta manera su potencial creativo y energético.  Por 
tales motivos es una forma de salir de lo cotidiano y de aprender d una manera lúdica y 
práctica.  Es la puerta para moldar la personalidad y para tejer relaciones sociales de forma 
sencilla.  
De modo que al preservar o promover la danza es necesario comprender su esencia 
y su funcionamiento en el desarrollo personal y social del individuo, hecho esto, se pueden 
implementar programas de apoyo a la danza y a su funcionamiento, es necesario hacer una 
distinción entre bailar de manera natural y tomar una clase de danza.  
Ávila y Espinoza (2009) señalan en su investigación que la danza es un estimulante 
en el desarrollo de la expresión corporal del niño y también de un adulto, porque le permite 
desarrollar habilidades en el manejo de su cuerpo y manifiesta sus capacidades artísticas. 
La evolución del sentido rítmico progresa a partir de los cuatro años de edad, en la que el 
sujeto puede comprender muchas de las instituciones que en este aspecto se producen a su 
alrededor, por lo tanto, la riqueza de la danza se expresa mediante el repertorio artístico del 
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niño, joven o adulto, siendo ésta un elemento fundamental para hacer de las clases espacios 
más atractivos.  
García (1997) afirma que “La danza es una actividad humana; universal porque se 
extiende a lo largo de toda la Historia de la Humanidad, a través de todo el planeta, se 
contempla en ambos sexos y se extiende a lo largo de todas las edades; motora, porque 
utiliza el cuerpo humano a través de técnicas corporales específicas para expresar ideas, 
emociones y sentimientos siendo condicionada por una estructura rítmica; polimórfica, 
porque se presenta de múltiples formas pudiendo ser clasificadas en; arcaicas, clásicas, 
modernas, populares y popularizadas; polivalente, porque tiene diferentes dimensiones: el 
arte, la educación, el ocio y la terapia; compleja, porque conjuga e interrelaciona varios 
factores: biológicos, psicológicos, sociológicos, históricos, estéticos, morales, políticos, 
técnicos, geográficos y además porque conjuga la expresión y la técnica y es 
simultáneamente una actividad individual y de grupo, colectiva. (Pág.17). 
 Lo anterior sirve de partida para comprender que la danza es una forma de estimular 
niveles cognitivos, sensorio-motrices tanto en el niño como en adultos y sirve como 
respuesta positiva a estímulos negativos del ambiente,  también interviene de manera 
positiva en la relación con el otro y con el entorno, como expresan todos los bailarines que 
participaron en esta investigación.  Es por estas razones que se hace necesario preservar la 
danza con la incorporación de  programas artísticos en los centros educativos, iniciando 
desde temprana edad, para dar a conocer los alcances de la danza y dar la posibilidad de 





5.2 La danza como lenguaje del cuerpo 
 
La danza está relacionada con la Expresión Corporal y viceversa, en el proceso en el que se 
desarrolla la danza intervienen diferentes elementos relacionados con la expresión corporal 
como es la gestualidad, la música o la escenificación, entre otros.   Con el movimiento, el 
cuerpo aprende a gesticular mejor a visualizar y a compaginarse través de los ritmos, del 
espacio, de la cara, las manos. Etc.  Por ello, es imprescindible empezar conocer el cuerpo, 
sus manifestaciones y las múltiples acciones que este proporciona.   Como afirma Stockoe 
y Schachter (1994), lo importante es tomar conciencia del cuerpo y lograr su progresiva 
sensibilización, aprender a utilizarlo plenamente tanto desde el punto de vista motriz como 
de su capacidad expresiva y creadora para lograr la exteriorización de ideas y sentimientos.  
Actualmente, vivimos en una sociedad en la que la comunicación verbal tiene mucha 
relevancia, y por el contrario, no se presta atención a los mensajes que mostramos al resto a 
través de la comunicación no verbal, sin darnos cuenta, ni valorar, que la mayoría de 
mensajes nos lo proporciona la mirada, los gesto elementos pertenecientes en su totalidad a 
la comunicación no verbal.  
Alejandra del grupo  Herencia viva  (2018) expresa que “al oír los diferentes ritmos el 
cuerpo se va moldeando y se va expresando, uno va mostrando que es lo que lleva dentro, a 
mí me funciona como catalizador y me ayuda a centrarme en cosas positivas y alegres, hay 




Del mismo modo Mónica directora de Herencia viva  afirma que “la movilidad corporal es 
una de las mejores maneras de mantenerse.  A través de la danza te ejercitas, logras hacer 
algo que te mantiene” 
El cuerpo es importante para la realización de movimientos, este puede realizar 
diferentes acciones como doblarse, estirarse, saltar, entre otras, entonces la importancia d 
todo esto es comprender que el cuerpo no hace estos movimientos de manera aislada, al 
contrario existe una sincronía que se genera entre mente, cuerpo, ritmo, espacio, entonces al 
combinar la danza con las dinámicas distintas del cuerpo en movimiento fácilmente se 
podrá crear con una conciencia y se podrá tener en cuenta el valor agregado de la cultura y 
del conocimiento de esa cultura; puesto que por medio del cuerpo es que es posible 
distinguir los distintos tipos de danzas.  
En este sentido, el entrenamiento, el esfuerzo y la dedicación son importantes para 
lograr un nivel superior en los movimientos, además es muy importante tener en cuenta que 
los espacios de ensayo sean adecuados y exclusivos para esto y contar con todas las 
herramientas necesarias, como por ejemplo el vestuario porque es así como se logra 
aumentar las capacidades y posibilidades de generar mejor empatía con todo alrededor, sin 
dejar de lado que dichas herramientas son un valor agregado a la hora de las presentaciones 
porque generan en el espectador un bienestar visual y emocional, ya que proporcionan 
elementos positivos al espectáculo.  
Es a través del cuerpo y memoria, que se ha implementado por medio de la danza 
folclórica, las estrategias para lograr que los bailarines adquieran conocimiento, para hacer 
prácticas de respeto por sí mismo y por el otro.  El cuerpo es un instrumento que permite la 
comunicación, la danza es el lenguaje que utiliza el cuerpo para expresar todo aquello que 
siente, que piensa y que desea. Por medio de la danza, es posible expresarse y formar 
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sujetos libres de pensamiento, llenos de posibilidades de expresión y comunicación, que no 
le temen a desahogarse y sacar todo aquello que quieren dar a conocer, de una forma 
artística, sana y sin violencia, de igual forma aprende a escuchar al otro, a tener compasión, 
compañerismo y colaboración; entre otros valores humanos que se adquieren a través del 
arte.  
El trabajar con la memoria individual y social también les permite a los bailarines 
configurar su identidad, validar sus saberes y sus costumbres, enorgullecerse de sus 
tradiciones, como un todo de la memoria registrada en el cuerpo y sin sentir vergüenza; es 
más fácil adaptarse a un nuevo ambiente y superar los miedos. 
 
5.3 Interpretación de personajes  
 
En la danza folclórica es común ver la participación de hombres y mujeres por igual, la 
representación de lo femenino y de lo masculino se ve muy marcada puesto que es un baile 
en conjunto, es un baile que define roles y que representa la cultura de cada región de 
Colombia, sin ahondar en el tema de género y en las diferentes posturas actuales de 
inclusión es importante ver que la danza folclórica proporciona a los bailarines sean 
hombres o mujeres a participar en un ambiente enriquecido de cultura y de aprendizaje por 
lo típico de cada región, es por esta razón que aparecen personajes femeninos y masculinos 
que han de ser interpretados con el corazón porque exponen el carácter y las emociones 
vividas por el bailarín en ese momento preciso de la interpretación coreográfica.   
Daniel perteneciente al grupo Colorá, (2018) expresa que un ejemplo claro de la 
interpretación de personajes en la danza se puede ver en los carnavales, estas fiestas que 
han sido proclamadas patrimonio inmaterial de la humanidad por su diversidad, confluyen 
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en diferentes manifestaciones culturales de las regiones de origen, “en el carnaval de 
Barranquilla por ejemplo, se puede observar que existen diferentes personajes que son 
leyenda en la región y obviamente deben ser interpretados por algún bailarín, en ese caso 
por nombrar algunos esta la marimonda, María moñitos y así, pero también existen danzas 
tradicionales como la danza del Congo y la danza del garabato, las cuales tienen una música 
específica, o cantos y un vestuario propios de la Cultura del Caribe” 
 
5.4 Unidad y variedad 
 
La danza folclórica colombiana tiene la singularidad de que en cada departamento se baila 
y se danza de una manera particular,  es decir se puede distinguir de una región a otra. Una 
misma danza no se repite ni en coreografía, ni en vestimenta, ni en simbología y tampoco  
en sus acompañamientos musicales.   La diversidad de las costumbres y tradiciones no solo 
se da por la extraordinaria cantidad y variedad de danzas que se ejecutan en todo el 
territorio nacional, se presentan también por las particularidades de una misma danza que se 
ejecutan en distintas regiones.  
Las diferencias existentes entre una danza y otra ayudan a construir un patrón básico 
de memoria colectiva, porque en cierto modo reivindican las costumbres tradicionales y 
culturales de cada departamento, pero también hacen parte del recuento histórico del país, 







5.5 Historias y danza, del recuerdo al acto  
 
A través de esta investigación los bailarines de las compañías de baile que participaron   
resaltan la historia y la importancia que tiene la danza para la los seres humanos, por otro 
lado también resaltan la importancia y el valor del cuerpo en la danza, puesto que el cuerpo 
se convierte en el instrumento que expresa y comunica la memoria de manera particular.  
Del mismo modo expresan que desde muy pequeños iniciaron su carrera artística y 
decidieron quedarse en ella. 
Alejandro expresa que desde los doce años cuando estaba en séptimo grado tuvo su 
primer acercamiento con la danza gracias a una materia electiva, estuvo dedicado porque 
debía hacer una presentación en el colegio, el primer baile que realizó fue una cumbia y la 
presento junto con otros compañeros para el día de la familia, resalta que no eran muchos 
niños en la clase pero que fue una bonita experiencia, además recuerda que los ensayos se 
realizaron durante un mes.  “En el colegio, realmente fue por descarte porque teníamos que 
escoger entre varias electivas y en las otras no habían más cupos, entonces tuve que escoger 
danzas y desde ese momento me enamore”.  
Por su parte Mónica comenta que desde los cuatro años está inmersa en el mundo 
artístico, sus raíces son artísticas señala puesto que viene de una familia donde se 
implementaba la cultura como el canto y la música, desde muy pequeña ella se siente 
atraída por el baile y por la música, es por esto que inicia sus aproximaciones a la vida 
artística y cultural. 
Lady comenzó en la danza a los diez años, ella recuerda que era una niña muy 
tímida antes de incursionar en el baile, situación que después de un tiempo cambio 
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drásticamente;  una vez realizo una presentación en su colegio sintió que la danza podía ser 
parte de su vida ya que se sentía muy bien en los ensayos, al estar en contacto con la música 
y el movimiento del cuerpo, ella sintió que la danza se convertía en su vida,  y así es en la 
actualidad es por lo que vive, para lo que vive, todo lo que hace está relacionado con ella.  
La danza para Lady es muy importante y recuerda con gran fervor ese primer momento en 
que salió a un escenario lleno de personas, “estar en el escenario y ver un montón de 
personas fue para mí un momento muy emotivo, un momento que marco mi vida para 
siempre, ahí me di cuenta que estaba hecha para esto y sentí que no quería hacer nada más 
sino bailar siempre y eso he hecho desde entonces”. 
Desde mi experiencia, fue hace mucho tiempo cuando baile por primera vez en ese 
entonces yo tendría unos 4 años, y de eso no recuerdo mucho, pero a los 6 años cuando fui 
a una clase de prueba de ballet me enamore del ballet, desde ese momento pense en ser una 
bailarina que algún día se podría un tutu, y por 13 años me entregue al ballet de cuerpo y 
alma.  Mi primer baile fue para el día de mi grado de transición, no recuerdo cual fue la 
canción pero recuerdo muy bien el tutu amarillo que tenía  puesto,  y lo recuerdo bien 
porque estaba muy emocionada por el tutu, y en la actualidad tengo fotos de ese día.    
Lina es una mujer que siempre ha estado en actividades deportivas, desde pequeña 
participaba en olimpiadas y además practicaba gimnasia, su primer acercamiento a la danza 
fue una vez que vio una presentación en el teatro Jorge Eliecer Gaitán “hace como unos 20 
años, desde ese entonces empecé a sentir unas ganas enormes por bailar”. De esta manera 
empieza a bailar ballet y allí inicia su carrera artística.  Lina expresa que las emociones se 
pueden transmitir a través de los personajes que se interpretan por medio de la danza, 
considera que por medio del baile se pueden modificar aspectos de la personalidad, además 
es un modo importante de comunicación “a través de la danza uno puede expresar 
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emociones por medio de los personajes que interpreta  construyendo personajes, claro está 
sin dejar de ser uno mismo, la danza es muy importante en mi vida y me ha mantenido en 
situaciones complicadas, he sabido sobrellevar muchas adversidades, además he podido 
conocer y explotar muchas cosas que no sabía que tenía, he aprendido a socializar de una 
manera más profunda y sincera”. 
Los anteriores recuerdos de inicio en la danza de algunos bailarines sirven de 
referencia para comprender que a pesar de que los procesos son individuales confluyen en 
la idea de que la danza genera bienestar a nivel social e individual, y además modifica el 
ambiente de quien la práctica, puesto que la percepción de la vida cambia frente al 
movimiento.   
La danza es capaz de mantener vivo el patrimonio cultural de un lugar, y de 
proporcionar creatividad, de transformar y de cambiar la vida de las personas que se 
involucran en ella.   
 
5.6 La danza folclórica y los legados tradicionales 
 
A diferencia de otro tipo de danzas, la danza folclórica se caracteriza por promover el 
trabajo en equipo  y la interacción entre hombres y mujeres, es un medio que estimula la 
disciplina y el compromiso, esto evidentemente refuerza el comportamiento de los 
bailarines, ayudando a desarrollar la sensibilidad a través de la música y del movimiento.    
El danzar es una forma de  fortalecer las relaciones interpersonales, además  contribuye al 
fortalecimiento de valores, de la autoestima, el manejo de relaciones interpersonales y 
compromiso, además la danza folclórica permite el reconocimiento y el fortalecimiento de 
la identidad cultural.   
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Como bailarina de danza folclórica puedo afirmar que “Lo que más me gusta del 
folclor es la posibilidad de reconocerme como colombiana en el momento de bailar un 
bambuco, o una cumbia, un pasillo, un currulao que en tiempos pasados  nuestros 
antepasados también hicieron y que gracias a ellos hoy tenemos una gran riqueza cultural 
que es la que nos hace únicos y reconocidos internacionalmente”. 
Por su parte Alejandro expresa que  ser bailarín de danza folclórica es una manera 
importante de conocer la cultura y nuestras raíces, en sus palabras: “Me hace pensar que 
aún hay mucho por descubrir de nuestro país, desde la investigación  y la puesta en escena 
de nuestras danzas tradicionales simplemente hace que se me erice la piel. Creo que es la 
mejor manera de conocer a nuestros antepasados  y ahora en nuestros días  de darle la 
oportunidad a nuestra cultura de prevalecer en el tiempo y mantenerse en la memoria de las 
personas, de los espectadores”. 
La danza folclórica conlleva unos valores intrínsecos y extrínsecos de modo que 
inculcar el respeto por la cultura y las expresiones artísticas de las distintas regiones del 
país es uno de los objetivos primordiales de cualquier compañía de baile de danza folclórica 
existente,  
Según el grupo de danza Colorá la motivación para bailar folclor está en que : “por 
medio de este se puede mejorar el nivel físico, se conocen nuevas personas y se puede 
compartir, se viaja y se conocen lugares, se conoce la cultura de nuestro país y su riqueza 
étnica, además se pueden tener intercambios culturales durante los espectáculos” 
El grupo Herencia viva entiende la danza folclórica como una expresión artística por 
medio de la cual se preserva la cultura y se mantienen vivas las costumbres y tradiciones de 
las comunidades de los distintos departamentos del país, “a través del baile folclórico es 
posible transmitir saberes que han sido establecidos de generación en generación. La danza 
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folclórica se refiere a nuestra raíz, es entender con claridad de dónde venimos y hacia 
dónde vamos y plasmar eso en el escenario para dar el mensaje claramente” 
Por su parte el grupo Muysua, expresa que con la danza folclórica el movimiento 
juega un papel importante, porque gracias a él es que cada tipo de danza tiene sus 
particularidades, en este caso la danza folclórica “fomenta su peculiaridad a partir de cada 
movimiento porque es en este sentido que se puede diferenciar una de la otra, son los 
movimientos específicos los que determinan el contexto al que pertenece el baile, algunos 
pueden ser similares pero no hay igualdad, además con la danza folclórica es posible dar a 
conocer lo que existe en cada región e intercambiar ideas con otros grupos a nivel nacional 
e internacional, es posible mostrar la diversidad de nuestro país” 
El baile folclórico es importante porque a través de él se puede preservar la cultura 
colombiana, y se puede generar fácilmente sentido de pertenencia e identidad social e 
individual.   
 
5.7 De la memoria y la danza  
 
El ser humano ha danzado, ha ritualizado los momentos importantes de su vida a través de 
movimientos corporales, convirtiéndolos en símbolos y signos significativos en la 
transición y paso por este mundo terrenal. Es el caso de diferentes culturas alrededor del 
mundo, donde por medio de la danza se celebra el nacimiento, la pubertad, el matrimonio, 
la muerte. Cada uno de estos acontecimientos importantes de la vida se ven inmersos en un 
contexto social, político, cultural, religioso, económico; es aquí donde existe el precedente 
de que la danza tiene un trasfondo, que no es solamente el movimiento por el movimiento 
corporal, sino que lleva consigo su memoria, convirtiéndola en la historia de los pueblos.  
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Es a través de las ceremonias, los rituales, las celebraciones de diferentes 
acontecimientos donde se ha logrado a partir de la tradición oral recordar esos hechos 
trascendentales y convertirlos en historia escrita o en esa memoria viva que pasa de una 
generación a otra con todas sus implicaciones socio culturales. Cabe notar que así como el 
ser humano evoluciona, hace que la danza evolucione y cuente lo que pasa a su alrededor, 
todos aquellos aspectos socioculturales, políticos y religiosos se ven inscritos en la danza y 
así como hay historias por contar, hay historias por danzar; historias, movimientos, rituales, 
coreografías, grupos permeados por el contexto social y su historia.  
Al respecto Zapata (2002)  señala que no se puede hablar del cuerpo y de la 
memoria sin hablar de la historia, sin los acontecimientos que forjaron a Latinoamérica y a 
nosotros como parte de este territorio, en el cuerpo y la memoria están estos hechos, somos 
resultado de una colonización, de una imposición, de luchas y resistencias, entender el 
pasado es vivir el presente y mejorar el futuro a partir de los acontecimientos reales 
registrados en nuestros cuerpos. (p.84)  
En esta medida, se puede hablar de la danza como una postura política en el sentido 
que ésta toca la identidad de una persona y de un pueblo, habla de minorías como también 
de culturas complejas; estas minorías a través de la danza hacen resistencias, ya sea para 
que el grupo, la etnia o el pueblo permanezca vivo con sus creencias latentes. Con la danza 
las tradiciones se resisten para no desaparecer o para crear a partir de su memoria otras 
formas de vida que le permita expresar ese ser interior que lleva consigo; unas posturas 
políticas frente a la vida. Una persona que hace 22 danza no solo potencia su cuerpo sino 
que también cultiva y mejora su forma de pensar, de actuar, de asumir la vida de una 
manera diferente. Hay que entender además que la danza tradicional, estudiada desde cada 
contexto específico de una cultura, arroja diferentes resultados, cada cultura tiene sus 
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propias tradiciones, mundo de costumbres como formas de vivir, actuar y sentir que 
caracteriza su acervo en general.  
La danza teje relaciones de identidad tanto personal como local, de un pueblo, una 
región o una nación. El danzante adquiere una postura política frente a su cuerpo de 
acuerdo a su contexto; esto llevado al aula de clase de los colegios distritales de Bogotá 
podría constituirse en una excelente herramienta para hacer ese intercambio de saberes 
entre los estudiantes que llegan de otras regiones, ello con el fin de hablar de 
interculturalidades donde se reconozca y se valore la diversidad. A partir de ese 
intercambio de saberes se podría dejar de hablar en términos de exclusión o inclusión como 
políticas educativas que nos están separando y a la vez homogenizando de acuerdo a las 
necesidades e intereses del sistema en el que vivimos, sin tener en cuenta el desarrollo 
personal del ser humano en su contexto.  
De lo anterior, Foucault (2002) manifiesta que: Las relaciones de poder pueden 
penetrar materialmente en el espesor mismo de los cuerpos sin tener incluso que ser 
sustituidos por la representación de los sujetos. Si el poder hace blanco en el cuerpo no es 
porque haya sido con anterioridad interiorizado en la conciencia de las gentes. (p. 156)  
La constitución política colombiana, señala a un país pluralista y diverso, sin 
embargo las políticas de educación y cultura son homogenizantes, pretenden la igualdad sin 
equidad, sin mirar las diferencias y las minorías o las formas específicas de vivir en 
contextos específicos. Se olvida que Colombia es un país de regiones; es necesario 
reconocer lo local a partir de la cultura popular, pues dicha cultura es el sentir y el alma de 
un pueblo: su música, su folklor, sus mitos y demás manifestaciones. Todas estas formas de 
vida se vuelven tangibles en cómo se asumen las tradiciones dentro de las diferentes 
culturas, desde los indígenas, afrodescendientes hasta las tribus urbanas. Otro aspecto 
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influyente en la personalidad y formas de actuar de las personas es la geografía, pues está 
directamente relacionada con la forma de pensar de sus habitantes.  
Por ejemplo, los pueblos de la costa atlántica son diferentes a los del interior del 
país, el mismo hecho de vivir en Bogotá  condiciona a las personas que no son originarias 
de la capital. Sin embargo el sistema social hace transversalidad con las políticas y leyes 
que impone, de esta forma moldea los cuerpos en sus formas de pensar y actuar 
sometiéndolos a unas estandarizaciones de productividad para el sistema capitalista. Aquí 
conviene detenerse un momento a fin de afirmar que un joven o una persona que hace 
danza  adquiere una postura diferente frente a su vida, cuida más de su cuerpo, su mente, su 
espíritu y, para no ir tan lejos, su entorno. Así mismo, adquiere una sensibilidad que le 
permite comunicarse mejor, pues no utiliza solamente el lenguaje verbal sino que también 
aprende que todo su ser se comunica a partir del conocimiento que adquiere.  
La persona, al hacer un seguimiento de las danzas que representa con su cuerpo, es 
consciente de estar representando el acervo de un grupo o de un pueblo, lo está conociendo, 
estos conocimientos le ayudan a tener una visión amplia del pluralismo y la diversidad que 
se vive en el país y en la misma escu ela para dar mejores respuestas a los obstáculos que la 
vida le presenta. Este joven que encuentra en la danza un mecanismo de reflexión y 
constante expresión, se convierte en un ser con capacidades diferentes a la de los demás, en 
el sentido que aprende a entender y compartir con otros desde el acervo y las tradiciones 










La investigación permite entender que la danza es un elemento importante de la cultura y el 
arte, la danza tiene un papel determinante en la educación de los individuos, en tanto que es 
un método de intervención social que permite la participación tanto individual como del 
otro, dicha intervención se realiza a partir del manejo de las emociones a manera individual 
y de la proyección de esas emociones que se logran establecer entre individuos.   En 
términos sociales la danza es un arte fundamental, que genera cambios de fondo, permite 
expresar quien realmente somos, lo que creemos y a través de eso construir diálogos con el 
entorno, y obtener una mejor calidad de vida. 
El propósito de la investigación fué indagar y conocer las expresiones que utiliza la 
danza por medio del cuerpo para darles significado, materializando las expresiones 
individuales, sociales y culturales con el fin de fortalecer el territorio y crear tejido social,  
también se visibilizó el cambio de vida de los bailarines, comprendiendo la reciprocidad 
entre el  individuo, la sociedad y el territorio planteada desde el proyecto de investigación. 
 
La manera  en cómo la danza actúa como instrumento para lograr el conocimiento del 
cuerpo, sus expresiones y que estas intervengan en las formas de socialización,  ayuda a la 
construcción del cuerpo cuando existe un fin artístico expresivo.  Por tanto, el movimiento 
en la danza se realiza incorporando habilidades, técnicas y hábitos, para lograr dicho fin, 
claramente esto es posible por medio del cuerpo.  Gracias a la investigación se pudo 
concluir que los bailarines durante todo su proceso, construyen modos particulares de 
corporalidad y de subjetividad, interiorizando reglas esenciales para impartir en su entorno 
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artístico, las cuales se observan en su cotidianidad; esto ocurre porque que los bailarines 
participantes de la investigación ocupan espacios determinados en donde realizan 
actividades cotidianas, directamente relacionadas con la danza y el cuerpo. 
De modo que  por medio de la danza se incorporan tradiciones artísticas que conllevan 
visiones del cuerpo, del movimiento y por lo tanto, del sujeto. Todas estas expresiones 
intervienen en la cotidianidad de los sujetos y se materializan en la relación con el otro, en 
la socialización, y en el andar, es decir, en las clases, los ensayos, las decisiones que se 
toman en relación a los espectáculos, las experiencias que viven y la manera en la que 
experimentan sus cuerpos; pero además la relación con el otro fuera del grupo de danza, 
familia, amigos, entre otros.   Porque el cuerpo también habla. 
Por tal motivo, de acuerdo con Mora (2015) el cuerpo no solo es un espacio habitado 
por un sujeto, sino que es un lugar vivido, un espacio experimentado, producto y productor 
de experiencias, representaciones y prácticas.    Por lo tanto si el cuerpo es un medio de 
expresión, entonces es un sujeto  que expresa por medio del control de un objeto, que es su 
cuerpo. 
La manera como la danza construye y crea tejido social y espacios de socialización en 
Bogotá, se hace visible en como el arte y la cultura son el instrumento para llegar a una 
buena educación ciudadana y a un cambio social verdadero, la danza, es una herramienta 
muy importante que tiene el poder de enfocar a todo tipo de población especialmente a los 
jóvenes en iniciativas de empoderamiento, tolerancia, respeto y cuidado, puesto que 
construye habilidades sociales y afianza la comunicación y el autoestima.   
De modo que la danza se ha convertido en un método de intervención social en 
comunidades desfavorecidas o vulnerables, permitiendo a los jóvenes la participación 
individual y comunitaria así como el desarrollo de habilidades sociales entre ellas la 
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equidad, la justicia social, promover los derechos humanos, la salud y el bienestar en la 
comunidad. 
Por lo tanto, es posible crear espacios para la construcción de paz, ejemplo de esto son 
las marchas realizadas en el año 2019 en el marco del paro nacional del 21 de noviembre,  
en donde se observó que el arte, la música y la danza, fueron expresiones de protesta 
pacífica, y que efectivamente generaron impacto en espectadores e incluso algunas 
personas se sumaron a esta iniciativa.  
La investigación logra encontrar esa  reciprocidad entre individuo-sociedad-
territorio, cuando los integrantes de las compañías de danza que se entrevistaron, 
reconocieron la importancia del territorio cuando expresaban que hay lugares específicos 
muy importantes para cada uno, que condensan sentimientos positivos y negativos.   
Reconocer el territorio a nivel local es importante para los bailarines porque no solo 
recrean su rutina sino que generan sentimientos hacia los espacios que frecuentan.  A nivel 
nacional, es aún más representativo, porque la danza folclórica tiene que ver con la cultura 
del país, entenderla y representarla en un baile, para los jóvenes la puesta en escena por 
medio del movimiento de sus cuerpos es una gran apuesta, pues buscan que la memoria y la 
tradición trascienda a diferentes ámbitos sociales y siga perdurando en el tiempo.  Es así, 
como la apropiación del territorio, se da por medio de la danza y genera, construye y recrea 
espacios de conocimiento permanente en el territorio, generando procesos de apropiación, 
en aspectos simbólicos por medio del folclor, como hacen los jóvenes participantes en la 
investigación. 
Por otro lado, la danza construye y crea tejido social y además permite libre 
expresión en diferentes contextos,  manteniendo y promoviendo la cultura. 
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Al mismo tiempo, la investigación  puede afirmar por medio de la danza es posible 
que tanto jóvenes como adultos participen en actividades artísticas y culturales 
conduciendo al enriquecimiento personal, a la creación de tejido social, a fortalecer su 
identidad individual y colectiva ejerciendo sus derechos y los valores para una  convivencia 
en paz.  Es así como la danza es sin duda una poderosa herramienta de intervención social, 
puede apoyar a la prevención de conflictos, la integración social, la confianza; puede llegar 
a generarse como un proyecto de vida que potencializa habilidades sociales, disciplina, 
fomenta la tolerancia y principalmente genera seguridad en cada individuo. 
Por otro lado, para el fortalecimiento  o la creación del tejido social es importante 
tener en cuenta que el ser humano es  ante todo es un ser social, y por esta razón es 
importante  incentivar experiencias dentro del contexto de la danza porque genera nuevos 
lazos de unión entre los bailarines y su entorno.   
La danza a mejorar  el conocimiento y aceptación del propio cuerpo generando una  
imagen corporal positiva, del mismo modo ayuda a mejorar al individuo en el proceso de 
comunicación y a desarrollar habilidades para la expresión no verbal.   
 Los principales elementos que se pudieron establecer en la investigación para el 
fortalecimiento del tejido social se expresan por medio de sentimientos, emociones, 
expresiones subjetivas y reconocimiento del otro.  Las expresiones de las emociones hacen 
que éstas se transmitan de una persona a otra, produciéndose un contagio emocional, que 
puede inspirar diferentes estados de ánimo.   
Por su parte, la Identidad individual se reafirma y se reestructura a partir del 
conocimiento del cuerpo, de sus movimientos y de la capacidad de poder mostrar un 
mensaje por medio de esa coordinación movimiento-espacio-tiempo.   Desde los profesores 
hasta los jóvenes, pudieron expresar que con la práctica de la danza folclórica se trabajan 
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estímulos internos emocionales y cognitivos, y se reflejan en los movimientos que se hacen 
con el cuerpo, de modo que el tener control sobre su propio cuerpo aumenta 
definitivamente el autoestima, la capacidad de liderazgo, la creatividad, la ubicación en 
tiempo y espacio, la motricidad, y claramente las formas de vida mejoran en pro de una 
buena calidad de vida y de una apropiación del individuo. 
La identidad colectiva gira en torno al territorio y costumbres y deben reconstruirse 
en el plano de la identidad individual o personal.  En este sentido la danza folclórica ayuda 
a entender, conocer y sobre todo a valorar las costumbres y fortalecer de esta manera la 
identidad nacional, los bailarines coincidieron en que se sienten identificados con la música 
y con los movimientos que se generan en las coreografías producto de esos ritmos 
autóctonos, también expresaron la importancia de fomentar la cultura folclórica en diversas 
partes del país para que exista apropiación y reconocimiento de lo que significan las 
diferentes regiones, por parte de los colombianos.  
 En el país si existen programas culturales específicamente de música y danza 
folklórica, sin embargo tanto profesores como bailarines expresaron que existía un 
problema importante frente al reconocimiento del folclor y la cultura puesto que en la 
actualidad los jóvenes del común no se preocupan mucho por conocer, por hacer parte de 
grupos que propicien este tipo de danzas, por el contrario prefieren música más moderna.   
Sin embargo, el trabajo realmente está en llevar ese folclor a más jóvenes, 
realizando actividades que logren fortalecer la Identidad Nacional, es importante conocer 
los bailes, danza y música colombiana para apoyar y construir en gran medida un tejido 
social fortalecido y con bases transformación social y política que requiere el país, sobre 
todo en la coyuntura actual, que requiere intervención en los diferentes espacios y 
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apropiación de los jóvenes en las actividades decisivas para proporcionar un verdadero 
cambio.   
En cuanto a la memoria, es muy importante decir que las tres compañías de baile 
están, en la tarea de desarrollar diferentes procesos de reconstrucción histórica por medio 
de las danzas folclóricas, teniendo en cuenta que la reconstrucción de la memoria a partir 
del arte es la forma más expresiva de como una sociedad puede enfrentar su propio pasado. 
Este es un proceso  posible de  realizar interviniendo en diferentes espacios sociales y 
propiciando encuentros con personas interesadas en realizar un cambio estructural.  Es así 
como la danza, en tanto re-creación del pasado a través de la experiencia de bailarines, 
profesores y espectadores., puede generar impactos, no solo en las marchas que ya pasaron 
y que vendrán, sino en la estructura del cambio.   
También se pudo dar a conocer la percepción de los bailarines, la cual se condensa 
en que por medio de la danza folclórica es posible liderar iniciativas para la promoción del 
arte y la cultura permitiendo la trasformación social en la misma dinámica de construcción 
de tejido social con la búsqueda de logros significativos y nuevos escenarios como la no 
violencia, el respeto a la diferencia, la equidad de género, la convivencia y la Paz.  
Buscando de esta manera aminorar la problemática de los jóvenes en riesgo y contrarrestar 
posibles situaciones de riesgo para cualquier tipo de población (niños, jóvenes o adultos).   
Es importante tener en cuenta que para el fortalecimiento, la promoción y 
preservación de la danza es fundamental concientizar a los ciudadanos, de la importancia de 
las actividades culturales y de su difusión en distintos escenarios comenzando por los 
centros educativos, este hecho incrementaría el reconocimiento intercultural, resaltando 
costumbres, estilos de vida, tradiciones y formas de expresión.  
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 En este contexto se puede decir que la danza folclórica tradicional colombiana es 
uno de los medios de expresión de las comunidades y de los diferentes departamentos, la 
danza es utilizada para manifestar lo sucedido y lo que sucede en la cotidianidad de cada 
uno de los pueblos en las distintas regiones del país. 
 Esta investigación  ha sido planteada y desarrollada  desde  lo individual a lo 
colectivo por medio del tejido social que se crea en los diferentes espacios y que tiene un 
gran impacto en el fortalecimiento del territorio, más sin embargo este es un primer 
acercamiento a las posibles investigaciones que se puedan desarrollar en adelante, que 
tenga aportes importantes en danza y folclor o desde la ciencias sociales. 
Finalmente, desde el trabajo social, la danza se convierte en una valiosa herramienta 
que permite visualizar un campo de acción desde el arte y la cultura, generando espacios de 
concertación y aprendizaje que permiten  generan un cambio social, porque desde el 
accionar de un bailarin o de una comunidad entera en los diferentes espacios sociales, se 
proyecta con una postura y visión frente a la realidad social, política, económica y cultural 
en el pasado y por  la que está atravesando el país actualmente. 
 Por lo tanto esta posición del individuo o de las comunidades permite que el diseño 
de estrategias para favorecer o buscar la gestión de proyectos y recursos sean viables, para  
promover  el desarrollo social, la creación de tejido social entre otros;  fundamentado en la 
relación del individuo, la sociedad y el territorio porque ahora y mas que nunca, cómo el 
papel de un trabajador social debe sobresalir en la formulación, en la gestión y en la 
ejecución de políticas y diferentes programas que ayuden a afrontar a las comunidades los  
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GUIA CARTOGRAFIA SOCIAL    
 PRESENTACION DE LA INVESTIGACION 
 Preguntas introductorias/ caracterización de la población 
 Nombre de cada uno de los integrantes del grupo 
 Edad 
 Lugar de nacimiento 
 Barrio y localidad donde viven 
 Nombre de la compañía de baile 
 Tiempo de permanencia en el grupo 
 
8.2 Esquema: 
 Número de participantes:     ________ personas  _______grupos 
 Materiales: cartulinas 
 Lápices de colores 
 Esferos 
 Marcadores.  
 Dinámica:  
 El grupo  de danza  estará reunido en un salón, se brindara el material necesario 
para iniciar la actividad 
 Se dará la introducción a la actividad, la cual consiste en realizar un mapa de la 
ciudad de Bogotá.   
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 Luego se pedirá, reconocer las localidades y los espacios más frecuentados por los 
bailarines dentro de su ejercicio dancístico a través de su vida artística.  
 
8.3 Preguntas: 
 Dentro de los lugares que han reconocido, ¿qué tipo de sentimientos (recuerdos, agrado, 
desagrado, buenas, malas experiencias entre otras)  identifican en esos lugares?  
 ¿Pueden hacer una descripción física  de los lugares identificados?  
 ¿Con qué lugares  se identifican más? 
 ¿Qué les gusta de los lugares que visitan como grupo en los lugares que frecuentan? 
 ¿Qué cambios han encontrado en la ciudad y en los lugares que han identificado,  durante el 
tiempo que han trabajado con el grupo de danza?  
 ¿Cuáles han sido los lugares donde han hecho presentaciones con el grupo de Danzas?  
 ¿Pueden hacer descripción de esos lugares, incluyendo emociones, sentimientos y 
percepciones? 
 
GUIA OBSERVACION PARTICIPANTE 
 
 PRESENTACION DE LA INVESTIGACION 
 Preguntas introductorias/ caracterización de la población 
 Nombre de la compañía de baile 





 Número de participantes:     ________ personas  _______grupos 
 Materiales: disposición para tomar clases con cada uno de los grupos, fotos  y 
videos 
 Dinámica:  
 El grupo  de danzas  estará reunido en el  salón donde normalmente tienen los 
ensayos o clases, asistiré en compañía de otra persona para que pueda hacer 
registros de fotos y videos, mientras yo tomo la clase con el grupo. A partir de la 
experiencia e información que se obtenga del hablar con los bailarines o lo que yo 
pueda experimentar en cada una de las clases, más la información que obtenga con 
los videos se contestaran  las preguntas guía. 
 
Preguntas 





• ¿Qué Importancia del movimiento corporal 
en la vida diaria? 
• ¿Cómo podrían describir el Trabajo corporal 
que se debe tener para bailar? 
• ¿Creen que bailar influye en el 
Fortalecimiento de la cultura? 
• ¿Consideran que hay una comunicación entre 
ustedes? ¿Cómo la describen? 
• ¿Hay una comunicación con otras personas 
ajenas a la danza? ¿Cómo la describen? 
• ¿Podrían explicar, cómo bailando se 
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mantiene  la cultura? 




• ¿Qué  entienden  por territorio? 
• ¿Creen que con el ejercicio de ser bailarín  
fortalecen  los lugares identificados como 
territorio? 
• ¿Cuáles de los espacios frecuentados son los 
quemas significado tiene para uds? 
• ¿Qué tipo de actividades cotidianas reflejan 






• ¿Cuál cree que es la importancia de Danza 
folclórica en su vida? En la ciudad? 
• ¿Creen que la danza actúa como elemento 
para preservar memoria? 
• ¿Cómo se representa la memoria por medio 
de la danza? 
• ¿Considera que la danza puede ser un 
conector entre el individuo y la sociedad? 
De qué manera? 
 
 
HISTORIAS DE VIDA 




 ¿Para usted que es la danza? 
 Describa la primera sensación cuando empezó a bailar 
 ¿Qué es lo que más le gusta de la danza folclórica?  




 Como fue su primer acercamiento al  baile? 
 Qué edad tenía cuando empezó a bailar? 
 Recuerda cuál fue el primer baile que hizo? 
 Recuerda el nombre de su primer maestro de danzas? 
  
FAMILIA Y APOYO CIRCULO PRIMARIO 
 ¿Quién lo apoyo en la toma de decisión para bailar? 
 ¿Su familia lo apoyo? 
 ¿Su familia asiste a sus presentaciones? 
 ¿Alguien  más en su familia baila?  
 
ADOLESCENCIA 
¿En la institución educativa donde estudió, la danza era importante dentro de las 
actividades escolares? 
¿sus compañeros lo apoyaban en su gusto por la danza? 
¿tuvo clases  de danza fuera del colegio? ¿fines de semana? 
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¿cree que bailar le permitió conocer más personas fuera de su círculo familiar? 
 
CONSOLIDACIÓN COMO BAILARIN 
¿Por qué decide bailar en un grupo de danza? 
¿Cuánto tiempo lleva bailando? 
¿Cómo son sus relaciones con sus compañeros del grupo de baile folclóricas? 
Enumere y describa los lugares que más frecuenta, como los lugares de ensayo, 
escuelas de danza, centros culturales etc. 
¿Reconoce alguna institución  que apoye y promueva  la Danza en la Ciudad? ¿Son 
públicas o privadas?  
¿Ha participado en festivales de danza? ¿Qué tipo de festivales? ¿Locales, nacionales o 
internacionales? 
¿Cómo es la relación con otros grupos de danza? ¿Ha bailado en otros grupos?  
¿Cómo es la relación del grupo con la comunidad en general? 
 
FINALES 
¿La danza folclórica siempre fue su mayor gusto? ¿Por qué? 
¿Tiene conocimiento de otros estilos de danza? ¿Cuáles?  
¿Cree que es importante tener conocimiento de otros estilos de danza? ¿Por qué?  
¿Qué le diría o aconsejaría desde su experiencia a un niño o joven que este iniciando en 
el mundo de la danza? ¿Cómo lo motivaría? 
 
